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صخلملا 
Abstrak 
ةيانكلا"" يسينرم ةمطاف" يف "ميرحلا ءاسنلا ملاحأ ةياور 
     (Kinayah dalam novel  Fatimah Mernissi “Ahlam An-Nisa’ Al-Harim”) 
Oleh : 
Ellina Dwi Faning Zun (A71215058) 
Dalam penelitian yang berjudul “Kinayah dalam Novel Fatimah Mernissi 
“Ahlam An-Nisa’ Al-Harim”. Peneliti mengkaji tentang Kesusastraan Arab 
khususnya ilmu Balaghah. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah 1)ada 
berapa macam kinayah dalam Novel Perempuan-perempuan Harem?,dan 2) apa 
saja tujuan penggunaan kinayah dalam syiir Perempuan-perempuan 
Harem?.Tujuan pembahasan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui macam 
kinayah dan tujuan penggunaan kinayah. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Metode Kualitatif Deskriptif dengan cara mengumpulkan 
data dan menganalisis. Sehingga menghasilkan data yang berupa kata-kata yang 
tertulis, sebagaimana data yang diperoleh berupa teks dalam novel Ahlam An-
nisa’ Al-harem. Adapun hasil penelitian dalam novel Ahlam An-nisa’ Alharem. 
Macam kinayah an-Shifat (15,15,19,21,22,36,39,40,43,41,45,57,121,133,13), 
kinayah an-Maushuf (148,155,57,19,20,36), kinayahan-Nisbat (45,123, 
147,36,32,58). Sedangkan tujuan kinayah ada tiga yang berfungsi menjelaskan 
(121,133,155), tiga berfungsi untuk memperindah makna (15,167,36), satu 
berfungsi menjelaskan sesuatu (148), dan satu berfungsi untuk merasa malu (43). 
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 الأول الفصل
 البحث أساسية
 مقدمة -أ
 أثر النفس في لها , فصيحة صحيحة بعبارة واضحا الجليل المعنى تأدية هي البلاغة
 .1يخاطبونِّ الذين والأشخاص ,فيه الذيِّيقال للموطن كلام كل ِّ ملاءمة مع ,خلاب
وبلغتهاِّغيرىِّوالمبالعةِّفىِّالشيءِِّّ٬والبلاغةِّمأخوذةِّمنِّقولهم.ِّبلغتِّالغايةِّاذاِّانتهيتِّاليها
الانتهاء ِّالىِّغايته ِّوتقعِّفىِّالإصطلاحِّوصفا ِّللكلام ِّوالمتكلمِّفقطِّدونِّالكلمة ِّلعدمِّ
 .السماعِّ
ِّ.البديع وعلم المعاني٬ علم البيان٬ علم:تنقسمِّعلىِّثلاثةِّأقسامِّفهي البلاغة أٌما
البيانِّهوِّ.علمِّالبيانِّ وهي ىِّعناصرها إحد الباحثة اختارت ٬هذهِّالأقسامِّالبلاغة ومن
وعلمِّالبيانِّ اسمِّلكلِّشيءِّكشفِّلكِّبيانِّالمعنىِّوهتكِّلكِّالحجبِّدونِّالضميرِّ٬ِِّّ
هوِّإرادِّالمغنىِّالواحدِّبطرقِّيختلفِّبعضهاِّعنِّبعضِّفىِّوضوحِّالدلالةِّعلىِّنفسِّذلكِّ
وتراِّكيبِّمختلفةِِّّ٬.فعلمِّالبيانِّعلمِّيتمكنِّبهِّمنِّإبرازِّالمعنىِّالواحدِّبصورِّمتفاوتة2المعنى
 .فىِّدرجةِّالوضوح
كما ِّنقل ِّتقسيمِّ فالمحيط ِّبفن ِّالبيان ِّالضليع ِّمنِّكلام ِّالعرب ِّمنثوره ِّومنظومه.
.ِّوبيانِّالقزوينيِّهذاِّأخذِّطابعاِّعلمياِّوأصبحِّيدلِّعلىِّالتشبيهِّوالمجازِّوالكنايةِّ3السكاكي
كناِّيشملِّفنونِّالبلاعةِّكلهاِّعندِّالمتقدمينِّوإلىِّهذا ِّالتقسيمِّالذيِّوصلِّإليناِّبعدِّأنِِّّ
 لفظ والكنايةهيِّ.شملِّعلمِّالبيانِّالموضوعاتِّالثلاثةِّ:ِّالتشبيهِّوالمجازِّثمِّالكنايةِّوالتعريض
 4الأصلي. المعنى إدارة جواز مع بهِّلازمِّمعناه وأريد أطلق
 
                                                          
ِّ4۱ِّ:صِّ2٠٠٧ فريس٬ روضة :جاكرتا (البديع و المعاوي و البيان(.الواضحة البلاغة .امين ومصطفى الجارمى عِلى ۱
 :۹3٧ صِّ٠٧۱۱ .العلمية الكتب دار :لبنانِّ.العلوم مفتاح السكاكي٬ محمد بن يوسف يعقوب أبو ۲
 3ِّالدكتورةِّفوالِّعكاويِّإنعامِّ,ِّالمعجمِّالمفصلِّفيِّعلومِّالبلاعة.ِّلبنونِّ:ِّدارِّالكتبِّالعلمية.ِّ۴۰۰۲ِّصِّ۱۷۲
ِِّّ۲4۱ص  (2٠٠٧ .تيراس :يوكياكرتا )البديع و البيان بيه :البلاغة علم إدريس مرجوكو من ترجم 4
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ِّيصل ِّإليها ِّإلاِّمنِّلطفِّطبعهِّوغاية ِّلاِّ٬الكناية ِّمظهر ِّمنِّمظاهر ِّالبلاغة ِّ 
وصفتِّقريحته.والكنايةِّمنِّألطفِّأساليبِّالبلاغةِّوأدقهاِّوهيِّأبلغِّمنِّالحقيقةِّوالتصريحِّ
لأنِّالإنتقالِّفيهاِّيكونِّمنِّالملزومِّالىِّاللازمِّكالدعوىِّبينة.ِّوذكرِّالكنايةِّأسامةِّبنِّمنقذِّ
. ِّوالسر ِّفيِّ5مجتمع ِّمع ِّالإشارة.أن ِّالإشارة ِّإلىِّكل ِّحسن ِّوالكناية ِّعنِّكل ِّشيئ ِّقبيح
بلاغتهاِّأنهاِّفىِّصورِّكثيرةِّتعطيكِّالحقيقةِّمصحوبةِّبدليلها,ِّوالقضيةِّوفىِّطيهاِّبرهانها.ِّ
 عن الباحثة بحثت ولكن والمسرحية والنثر الشعر فيِّالأدبِّكمثل الكناية عن بينت وقد
ِّ.الروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريم في الكناية
المتدينِّفيِّأوائلِّالمدارسِّالعربيةِّبفاسِّوسجلهاِّأبوهاِِّّ۹۱4۰ولدتِّفاطمةِّعامِّ
لاستعمارية.ِّاِّأبناءِّالوطنيينِّفيىِّمدراسِّفرنساِّ.ِّالتيِّأنشئتِّلكيِّلاِّيدرس6الوطنيةِّالخاصة
باستحضارِّطفولةِّقضتهاِّفيِّإحدىِّأكثرِِّّ٬علىِّهذهِّالنحوِّتستهلِّفاطمةِّالمرنيسيِّروايتها
تدعونا ِّالكاتبة ِّإلىِِّّ٬غيرةالفضولية ِّوالمتمردة ِّلبنت ِّصِّالعدائن ِّالمغربية ِّعراقية. ِّعبر ِّالنظرة
الغوصِّوالتغلغلِّفيِّعلمِّالنساءِّالمغلق,ِّوتستعرضِّنماذجِّمختلفةِّمنهنِّ:بدءاِّمنِّأكثرِّهنِّ
ِّوانتهاءِّبنصائرِّالمرأةِّالداعياتِّإلىِّتحريرها.ِّ٬تشديداِّوحفاظاِّعلىِّالتقاليد
ِّحيثِّنمازحيةِّالواقعِّوالخيالِّتخلقِّفانتازياِّ٬إنهاِّروايةِّساحرةِّتستعيرِّشكلِّالمكاية ِّ
وتنسجِّفيِّالآنِّذاتهِّحياةِّيوميةِّلاِّتعودوِِّّ٬فريدةِّتحملِّفيِّطواياها ِّالملهاةِّوالمأساةِّمعا
ِّ.٧حدودِّالحريمِّ,ِّبلِّتنحصرِّداخلها
كتابِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّتجربةِّأخرىِّتخوضهاِّبكلِّجسارةِّالجامعيةِّالمغربيةِّفاطمةِّ
,ِّوالتىِّ8عاصرةِّيرية) ِّالمالمرنيسيِّالتىِّغدتِّمنِّالأعلامِّاللاِّمعةِّفيِّالثقافة ِّالعربيةِّ(التنوِّ
تسعىِّبجهدهاِّالدؤوبِّأنِّتنتقلِّبالمحليةِّنحوِّالعالمية.ِّوهذاِّالكتابِّكغيرهِّمنِّمؤلفاتهاِّيؤكدِّ
سعيهاِّالحثيث.ِّحيثِّصدرِّفيِّخمسِّغشرةِّدولة.ِّولاقىِّنجاحاِّكبيراِّ.ِّخصوصاِّفيِّإسبانياِّ
                                                          
 5ِّالدكتورةِّفوالِّعكاويِّإنعامِّ,ِّالمعجمِّالمفصلِّفيِّعلومِّالبلاعة.ِّلبنونِّ:ِّدارِّالكتبِّالعلمية.صِّ۹۲۴ِّ.م۴۰۰۲
 milsum nredom ni scimanyd elamaf-elam :liev eht dnoyeB .)7891( hamitaF ,issinreM 6
 .6 :laH .seerP ytisrevinU anaidnI .yteicos
  ۷۹۹۱جميعِّالحقوقِّمحفوظةِّللدار.ِّص.ِّالأولِّمِِّّأحلامِّالنساءِّالحريمِّحكايتِّطفولةِّفيِّالحريم.مرنيسي,ِّفاطمةِّ,ِِّّ۷
  ۷۹۹۱.ِّجميعِّالحقوقِّمحفوظةِّللدار.ِّص.ِّالأولِّمِّالنساءِّالحريمِّحكايتِّطفولةِّفيِّالحريم,ِّأحلامِّمرنيسي,ِّفاطمةِِّّ۸
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قبولِّعندِّلوإيطاليا.ِّإنهِّكاتبِّممتعِّويستحقِّالوقوفِّعنده,ِّفعساهِّيحققِّغايتهِّويلاقىِّا
ِّقارئة.
 قدمه عنايته إرشادهِّو و الله بهداية الموضوع إختارتِّالباحثة ذالكِّالمثال من و
الإسلاميةِّ أمبيل سونان بجماعة وأدبها العربية فيِّاللغة الآداب لكلية هذهِّالرسالة الباحثة
  ."أحلام النساء الحريم فاطمة مرنيسي في رواية الكناية" عنوان الحكوميةِّتحت
 
 البحث أسئلة .ب
 :يلي كما البحث أسئلة تقدم أن لها يحسن هذا في الباحثة أنِّتبحث قبل
 
 أحلامِّالنساءِّالحريمِّفاطمةِّمرنيسيِّ؟ الكنايةِّفيِّرواية أنواع )ِّما1
 فيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّفاطمةِّمرنيسيِّ؟ الكناية أغراض )ِّما2
ِّ
 البحث أهداف .ج
 :يلي ما فيه تحقيقها إلى البحث هذا يسعى الأهدافِّالتي أما
 .فيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّفاطمةِّمرنيسي الكناية أنواع )ِّلمعرفة1
 ِّ.فيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّفاطمةِّمرنيسي الكناية أغراض )ِّلمعرفة2
ِّ
 البحث أهمّية .د
 النظرية أهمٌية .1
 العربي الآداب مجالالمعرفاتِّفيِّ يعطي أن و العلومية خزانة يغني أن البحث لهذا فتتأمل
 أفضلهافيِّروايةِّ.
ِّالعملية أهمٌٌية  .2
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 البحثِّفي لتتعمق الأولِّللباحثةِّ لخطوة استعمله البحث فهذا نفسها٬ للباحثة .أ
 .البيان علم ناحية من خصوصا البلاغةِّعلم
ِّمن خصوصا البلاغة علم المعرفاتِّفي ليزداد اعتمادا البحث فهذا ,الآخر للقارئ .ب
 .البيان علم ناحية
 العربية اللغة مراجع خاصةِّفي الإسلامية للجامعة الدراجع لزيادة , للجامعةِّ .ج
 .الكناية عن وخاصة الآدب بالبحث يتعلق العملى البحث مساعدتهمِّفيِّوأدبهاو
 
 الموضوع توضيح .ه
 :البحث٬وِّهي هذا عنوان صياغة منها تتكون التي المصطلحات يلى فيما الباحثة توضح
 
 نريد و أوِّأنِّتتكلمبشيئ ,الخفى غير المباشر التعبير أى تركِّالتصريحهيِّ )ِّالكنايةِّلغة۱
 9غيره.
الكنايةِّاصطلاحاِّهيِّلقظِّأطلقِّوأريدِّبهِّلازمِّمعناهِّمعِّجوازِّإرادةِّالمعنيِّ ِّ
 .٠1الأصليِّ
 
سردِّنثريِّطويلِّيصفِّشخصياتِّخياليةِّأوِّواقعيةِّوأحداثاِّعلىِّشكلِّ هي : )ِّالرواية2
لأجناسِّالقصصيةِّمنِّحيثِّالحجمِّوتعددِّالشخصياتِّكماِّأنهاِّأكبرِّاِِّّ٬قصةِّمتسلسلة
ِّ٬وقدِّظهرتِّفيِّأوروباِّبوصفهاِّجنساِّأدبياِّمؤثراِّفيِّالقرنِّالثامنِّعشرِّ٬وتنوعِّالأحداث
والروايةِّحكايةِّتعتمدِّالسردِّبماِّفيهِّمنِّوصفِّوحوارِّوصراعِّبينِّالشخصياتِّوماِّينطويِّ
 .11عليهِّذالكِّمنِّتأزمِّوجدلِّوتغذيةِّالأحداث
 
                                                          
ِِّّ۸3ص ٬مجهولِّالسنةِّ٬العربيةِّدراساتِّونصوص البلاغة زيد٬ العزيز عبد إبراهيم و علي يوسف أحمد۹ِّ
ِّ۹۸ص ٬مجهولِّالسنةِّ٬العربيةِّدراساتِّونصوص البلاغة زيد٬ العزيز عبد إبراهيم و علي يوسف أحمد٠1 
  .۸۱۰۲ديسمبيرِِّّ۷۲اطلعِّعليهِّبتاريخِِّّ٬ديوانِّالعربِّ–نشأتهاِّوتطورهاِّالروايةِّالعربيةِّالحديثةِّ:ِِّّ11
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هذهِّروايةِّلكاتبةِّمغربيةِّمبدعةِّهيِّفاطمةِّالمرنيسيِّ.ِّاستطاعتِّ : )ِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّ3
ِّ٬طفلةِّذكيةِّجداِّتراقبِّوتصورِّماِّيحدثِّحولهاِّ٬بمهاِّرةِّأنِّتنقلِّحياةِّكاملةِّبلسانِّطفلة
ابتداءِّبعائلتهاِّالكبيرةِّ(الحريم)ِّوهيِّمفردةِّتوسعت.ِّالكاتبةِّفيِّشرحهاِّكماِّفهمتهاِّهذهِّ
وانتها ِّبالأوضاعِّالسياسيةِِّّ٬رورا ِّبمزرعةِّجدها ِّلوالدتها ِّوِّ(الحريم) ِّأيضا ِّهناكومِّ٬الطفلة
.ِّروايةِّمشوقةِّجداِّوذكيةِّجداِّ21والاقتصاديةِّوالاجتماعيةِّفيِّالمغربِّتلكِّالحقبةِّمنِّالزمن
 ومبهرةِّجدا.ِّ
ِّ
هيِّكاتبة ِّنسوية ِّمغربية ِّلهاِّكتبِّترجمتِّإلىِّالعديدِّمنِّاللغاتِّ  :المرنيسي ) ِّفاطمة4
تهتمِّكتابتهاِّبالإسلامِّوالمرأةِّوتحليلِّتطورِّالفكرِّالإسلاميِّوالتطوراتِّالحديثة.ِِّّ.31العالمية
بالموازاةِّمعِّعملهاِّفيِّالكتابةِّتقودِّكفاحاِّفيِّاطارالمجتمعِّالمدنيِّمنِّأجلِّالمساواةِّوحقوقِّ
ِّ3٠٠2أطفال".ِّفيِّمايوِِّّ٬عائلاتِّ٬حيثِّأسستِّالقوافلِّالمدنيةِّوجمعِّ"نساءِّ٬النساء
ِّأستورياسِّللأدبِّمناصفةِّمعِّسوزانِّسونتاغ.حصلتِّعلىِّجائزةِّأميرِّ
 
ِّ
 البحث تحديد .و
 :يلي كما البحث وتحديد
 
روايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّلفاطمةِّ في الكناية البحثِّهو هذا في الدراسة )ِّإنِّموضوع۱
 المرنيسي.ِّ
 
                                                          
  ۷۹۹۱سوريةِّدمشقِِّّبتاريحِِّّأحلامِّالنساءِّالحريمِّحكاياتِّطفولةِّفيِّالحريمفاطمةِِّّ٬المرنيسيِِّّ21
ِّ12.ِّاطلعِّعليهِّبتاريحِِّّ61٠2يوليوِِّّ11تمتِّأرشفتهِّفيِّ .muinaimsarE muimearP ,setaeruaL remroF. 31
  6102يونيو 
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المعنىِّوِّأغراضِّالمعنيِّفيِّروايةِّأحلامِّ أنواع ناحية من تحليلِّالكناية البحث هذا )ِّإن2
 النساءِّالحريمِّلفاطمةِّالمرنيسي.ِّ
ِّ
 السابقة الدراسة .ز
 التالية السطور الباحثةِّفي وتسجل تعرض الموضوع٬ هذا الباحثة تستخدم أن قبل
 المميزة النقاط وِّإبراز الموضوع هذا في الدراسة خريطة عرض السابقةِّبهدف الدراسة تلك
 :الدراسة سبقهِّمن ما و البحث هذا بين
ِِّّ
 لنيل قدمته تكميلي بحث .۰۰۰2سنة ,"القيس امرء الشعر ب ِّ الكناية" ,فطرية فريحة -أ
أمبيلِّ سونن جامعة الأداب كلية وأدبها العربية اللغة فيِّقسم العربية فيِّاللغةِّ1Sشهادةِّ
 امرء الشعر في الكناية عن الباحثة م.ِّوبحثت۱۰۰2,ِّسنةِّ سورابايا الحكومية الإسلامية
 ِّ.الكناية واغراض الكناية رموز الباحثة القيسِّووجدت
ِّ
فيِّ1S شهادة قدمتهِّلنيل تكميلي بحث ٬ "الخنساء شعر في الكناية " عيني٬ نور -بِّ
 اللغةِّالعربيةِّ
 ,سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة الأداب كلية وأدبها العربية اللغة قسم في
 ووجدت .البرزنجي مولد نثر وفائدتهاِّفي وأنواعها الكناية عن الباحثة بحثت م.2۰۰2 سنة
 ِّ.أغراضها أن وفائدتها الكناية أنواع البرزنجي مولد نثر في الباحثة
ِّ
ِّ1Sقرةِّأعينِّ,ِّالرموزِّومعانيهاِّفيِّروايةِّمموزينِّلرمضانِّالبوطيِّبحثِّتكميليِّشهادةِّ–تِّ
فيِّاللغةِّالعربيةِّفيِّقسمِّاللغةِّالعربيةِّوأدبهاِّكليةِّالأدابِّجامعةِّسوننِّأمبيلِّالإسلاِّميةِّ
مِّ.ِّفيِّهذهِّالدراسةِّتعتزمِّمناقشةِّوجودِّرموزِّفيِّروايةِّ۸۱۰2الحكوميةِّسوراباياِّ,ِّسنةِّ
ِّرمزاِّ.ِِّّ52مموزينِّووجدتِّالمؤلفِّ
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حيثِِّّمختلفة جوانب من الكناية الثانيةِّتناولت البحوث هذه أن الباحثة حظت لا
 في الكنايةِّالثاني وتناولها ,القيس امرء شعر في كناية موضوعه البحثِّالأولِّمن تناولها
 البحوث وهذه .الرموزِّفيِّروايةِّمموزينِّلرمضانِّالبوطي ناحية من الثالث و ,شعرالخنساء
فيِّ تناولِّالكناية الأخير أن حيث الباحثة بها تقوم الذي هذاِّالبحث عن بزتلف الثلاثة
ِّ.الكناية أغراض و الكناية أنواع ناحية ايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّلفاطمةِّالمرنيسيِّمنروِّ
 
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
 
 
 
 
 
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
 
 
ِّ
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 الثاني الفصل
 النظري الإطار
 
 يةِّفيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمهذهِّالدراسةِّهيِّدراسةِّعلميةِّتبحثِّفيِّالكنا
 الفصل هذا في البيان).وأنواعها ِّوأغراضِّاستحدامها ِّباستحدام ِّالنظرية ِّالبلاغة ِّ(علمِّ
ِّ٬ مفهومِّالكناية الثاني حثالمبوِّ .لاغةمفهومِّالب لأول حثِّا.ِّالمبالمباحث ةيعرضِّالباحث
 الثانيحثِّالمب فيروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّلفاطمةِّالمرنيسي.ِّ المبحثِّالثالثِّلمحةِّعن و
 الثالث حثالمب في أما الكنايةِّ,و وأغراض الكناية٬ انواع الكناية٬و مفهو :هو ,أنواع ثلاثة
 .اوِّمؤلفاته فاطمةِّالمرنيسي سيرة :هو ٬ فنوعان
 هو البيان علم .البيان علم بتعريف أولا تأتى ٬الكناية عن الباحثة تبحث أن قبل
ِّناظهرِّلِّ.41عليه الدلالة وضوح في بالزيادة الواحدِّفيِّطرقِّمختلفة٬ِّالمعنيى معرفةِّإيراد علم
وأنهِّقدِِّّ٬هِّبأساليبِّعدةِّوطرائقِّمختلفةامنِّدراسةِّعلمِّالبيانِّأنِّمعنىِّواحداِّيستطاعِّأدوِّ
يِّأوِّالكناية.ِّالمرسلِّأوِّالعقلِّيوضعِّفيِّصورةِّرائعةِّمنِّصورِّالتشبيهِّأوِّالإستعارةِّأوِّالمجاز
ِّ:ِّتضمنِّهذاِّالفصلِّثلاثةِّمباحثتوِّ
ِّ
 تعريف البلاغة: الأول المبحث .أ
 البلاغة . مفهوم۱
 
ِّ٬إذاِّوصلِّإليهِّ–ِّهيقالِّ:ِّبلغِّفلانِّمرادِّ٬البلاغةِّفيِّاللغةِّالوصولِّوالإنتهاءإنِّ
كلامِّيئِّمنتهاه.ِّوفيِّالإصطلاحِّوصفِّللإذاِّانتهاِّإليهاِّومبلعِّالشِّ-وبلغِّالركبِّالمدينة
أماِّالبلاغةِّفهيِّتأديةِّالمعنىِّالجليلِّواضحاِِّّ51والمتكلمِّفقطِّدونِّالكلمةِّلعدمِّالسماع.
                                                          
ِّ۹٧3ص :٠٧۱۱ .العلمية الكتب دار :لبنان).العلوم مفتاح ٬السكاكي محمد بن يوسف يعقوب أبو۱4
  51ِّالسيدِّأحمدِّالهاشمي٬ِّجهورِّالبلاغةِّفيِّالمعنيِّوالبيانِّوالبديع٬ِّبيروتِّ:ِّدارِّالطتبِّالعلمية٬ِّ1٧91ِّصِّ52ِّ.ِّ
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لهاِّفيِّالنفسِّأثرِّخلابِّمعِّملاءمةِّكلِّكلامِّللموطنِّالذيِِّّ٬61بعبارةِّصحيحةِّفصيحة
نِّفليستِّالبلاغةِّقبلِّكلِّشيئِّإلاِّفناِّمنِّالفنوِِّّيقالِّفيهِّوالأشخاصِّالذينِّيخاطبون.
ِّوتبينِّالفروقِّالخفيةِّبينِّصنوفِّ٬إدراكِّالجمالِّةيعتمدِّعلىِّصفاءِّالاستعدادِّالفطريِّودق
ائفِّالأدبِّوالتملؤِّمنِّنميرهِّولاِّبدِّللطالبِّإلىِّجانبِّذلكِّمنِّقراءة ِّطرِِّّ.اليبالأس
ِّالحكمِّيكونِّلهِّمنِّالثقةِّبنفسهِّماِّيدفعهِّإلىِّونقدِّالآثارِّالأدبيةِّالموازنةِّبينهاِّوأنِّ٬الفياض
ِّبحسنِّماِّيراهِّحسناِّوبقبحِّماِّيعدهِّقبيحا.
وأماِّعلمِّالبلاغةِّاصطلاحاِّفهوِّعلمِّيعرفِّبهِّعمقِّاللغةِّالعربيةِّوأسرارهاِّوتكشفِّ
ِّ٬اسةِّعلمِّالبلاغةِّينقسمِّعلىِّثلاثةِّأنواعِّ:ِّعلمِّالمعاني.ِّوموضوعِّدرِّ٧1بهِّمعجزةِّالقرآن
ةِّالمطابقةِّكيفيةِّتحضيرِّالجملِِّّلمعانيِّهوِّأصولِّوقواعدِّلمعرفةِّعلىوالبديع.ِّعلمِّاِّ٬والبيان
لمقتضيِّالحال.ِّوعلمِّالبيانِّأصولِّوقواعدِّيعرفِّبهاِّإرادِّالمعنيِّالواحدِّبطرقةِّمختلفةِّبعضهاِّ
المطابقِِّّبديعِّهوِّعلمِّيعرفِّبهِّوجوهِّتحسينِّالكلاممنِّبعضِّولكنِّفيِّنفسِّالمعني.ِّوعلمِّال
ِّلمقتضيِّالحال.
يانِّعنِّبحثِّالكنايةِّبنظريةِّعلمِّالبتبلاغةِّالمذكورةِّارادتِّالباقةِّأنِّالِّةومنِّالباحث
 الروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّلفاطمةِّالمرنسي.
 
 
 
 
 
ِّ
ِّ
                                                          
 kodnoP :rotnoG (.ina’aM imlI if hohgalaB -lA .imalA‘ la niaZ norfuG dammahuM 
  61 2 mlh )6002 nredoM
  ٧1مصطفىِّأمينِّعليِّالجارم٬ِّالبلاغةِّالواضحه٬ِّروفقةِّفريس-ِّجاكرتاِّ٧٠٠2ِِّّصِّ431ِّ
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 ب. المبحث الثاني
 م الكنايةو . مفه1
 
الكنايةِّتعبيرِّأريدِّبهِّغيرِّمعناهِّالذيِّوضعِّلهِّمنِّجوازِّإرادةِِّّ(اسم)ِّاللفظِّ"كناية" -
.ِّوفيِّعلمِّالبيان:ِّاصطلاحِّلفظيِّيرادِّبهِّالمعنيِّالبعيدِّالذيِّيلازمِّمعناهِِّّالمعنىِّالأصلي
بذلكِّ و:ِّ(فلانِّطويلِّاللسان)ِّفقدِّيراد.نح81ويجوزِّأنِّيرادِّبهِّالمعنىِّالحرفيِّالقريبِّ٬الحرفي
ِّولكنِّالمعنيِّالمقصودِّهوِّأنهِّكثيرِّالكلام.ِّ٬لمعنيِّالحرفيوهذاِّهوِّاِّ٬لسانهِّطويلأنِّقياسِّ
بماِِّّ٬عنهِّنيك ِّم ِّوالمفعولِِّّنكا ِّفهوِِِّّّ٬كناية ِّ٬ِّنِّاك ِِّّ٬كنيي ِِِّّّ٬كنى"ِّ(فعل)ِِّّ كنايةاللفظِّ"ِّ – 
 91.تدلِّبهِّعليهِّولمِّيصرحِّ
 
 و بشيئ تتكلم أن أو ,الخفى غير المباشر أىِّالتعبر التصريح هيِّترك الكناية -
 ٠2غيرهِّ. نريد
ِّ
ويقالِِّّ٬"كناية"ِِّّتعبيرِّأريدِّبهِّإرادةِّالمعنيِّالأصلىِّالإسمالكنايةِّهيِّفيمكنِّمعرفةِّ
يبِّأوِّأنِّرِّوالكنايةِّهيِّاللفظِّالمعنىِّالبعيدِّبالحرفيِّوِّيجوزِّالمعنىِّالحرفىيِّقِّ٬أوهجا بإشارة
ِّتتكلمِّبشيئِّونريدِّغيره.
 
 : إصطلاحا الكناية معني
ِّ12جوازِّإدارةِّذالكِّمعنىِّ.ِّمعاهِّلفظِّأطلقِّواريدِّبهِّلازمِّمعنهيِِّّ الكناية- 
  .22الأصلي المعنىِّ إدارة جواز مع معناه لازم به وأريد أطلق لفظ والكنايةِّهي - 
                                                          
ِّ.52صِِّّالمعاصرِّ٬المعجمِّاللغةِّالعربيةالقاموسِّ ۱۸
ِّ۲4۱ص:  (2٠٠٧ .تيراس :يوكياكرتا البديع و البيان بيه :البلاغة علم إدريس مرجوكو من ترجم ۱۹
ِّ۸ ص .العربية البلاغة زيد٬ العزيز عبد إبراهيم و علي يوسف أحمد ـ۲
 913:ص  )2007 فريس، روضة :جاكرتا.(الواضحة البلاغة .امين ومصطفى الجارمى علِى ۲۱
 ۲4۱:ص  (2007 .تيراس :يوكياكرتا )البديع و البيان بيه :البلاغة علم إدريس مرجوكو من ترجم ۲۲
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ِّ
إرادة ِّالمعنىِّولكنِّيدلِّالمعنلىِّلازم.ِّالكناية ِّإصطلاحا ِّهيِّلفظِّأطلقِّفيمكنِّ
يكونِّوقدِِّّ٬تنقسمِّالكنايةِّباعتبارِّالمكنيِّعنهِّثلاثةِّأقسامِّ:ِّفإنِّالمكنيِّعنهِّقدِّيكونِّصفة
ِّوفدِّيكونِّنسبة.ِّ٬موصوفا
 الحقيقى معناه التعبير بهذا تقصد فقد الصدر٬ رحب إنه فلان عن أنِّتقول ومثل
 المستعمل اللفظ هو الثانى والمعنىِّالاصطلاح الحلم٬ وهو معناه لازم أو الصدر٬ اتساع وهو
 بينهما لما المقصود لازمة إلى منه لينتقل بل بالذات مقصودا ليكون لا لكن له٬ فيماوضع
 .العرفى والملزوم منِّالعلاقة
ِّ
 :الكنايةِّالأمثلة
ِّ
 قالتِّالخنساءِّفيِّأحيهاِّصخر:
 
 طويلِّالنجادِّرفيعِّالعمادِّ***ِِّّكثيرِّالرمادِّإذاِّماِّشتاِّ
ِّ
ِّ٬تصفِّالخنساءِّأخاهاِّبأنهِّطويلِّالنجادِّرفيعِّالعمادِّكثيرِّالرمادِّالأولوفيِّالمثالِّ
جواد.ِّكماِّأنهِّيلزمِّمنِّكونهِِِّّّ٬عظيمِّفيِّقومهِّ٬تريدِّأنِّتدلِّبهذهِّالتراكيبِّعلىِّأنهِّشجاع
كانِّكلِِِّّّ.32ثمِّالكرامِِّّ٬ثمِّكثر ِّالضيوفِّ٬ثمِّكثر ِّالطبحِّ٬كثر ِّالرمادِّكثرِّحرقِّالحطب
 .هذهِّوماِّيشبههِّكنايةِّعنِّصفةتركيبِّمنِّ
ِّ
 آخرِّفيِّفضلِّدارِّالعلومِّفيِّإحياءِّلغةِّالعرب:وقالِّ
 عدنانِّداراِّ***ِّذكرتهاِّبدواةِّالأعرابوجدتِّفيكِّبنتِّ
                                                          
ِّ۸3: ص .العربية البلاغة زيد٬ العزيز عبد إبراهيم و علي يوسف أحمد۲3
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ِّ
وفيِّالمثالِّالثانيِّأرادِّالشاعرِّأنِّيقولِّ:ِّإنِّاللغةِّوجدتِّفيكِّأيتهاِّالمدرسةِّمكاناِّ
يشيرِّإليهاِّويعدِِِِّّّّتركيبيذكرهاِّبعهدِّبداوتها.ِّفعدلِّعنِّالتصريحِّباِّسمِّاللغةِّالعربيةِّإلى
 كنايةِّعنهاِّوهوِّ(بنتِّعدنان).
ِّ
 وقالِّآخرِّ:
ِّ
 الضاربينِّبكلِّأبيضِّمخذمِّ***ِّوالطاعنينِّمجامعِّالأضغانِّ
ِِّّ
فانصرفِّعنِِّّ٬أراد ِّالشعيرِّوصفِّممدوحيه ِّبأنهم ِّيطعنونِّالقلوبِّوقتِّالحرب
التعبيرِّباِّالقلوبِّإلىِّماهوِّأملحِّوِّأوقعِّفيِّالنفسِّوهوِّ(مجامعِّالأضغان)ِّلأنِّالقلوبِّ
ِّتفهمِّمنهِّإذاِّهيِّمجتمعِّالحقدِّوالبغضِّوالحسدِّوغيرها.
 ِّ
 الكناية اعأنو  .۲
 .الكناية الأنواع عن الباحثة فبحثت الكناية٬ مفهوم عرفت أن بعد
 :يلي كما شرحه٬ وهذا
ِّ
 صفة عن الكناية .أ
 كان ما هي .أو 42 صفة لفظها يستلزم التي الكناية هي  :الصفة عن الكناية
 .المكنىِّصفة
 :يلي كما وهذاِّالمثال٬
 
                                                          
ِّ٧۹۲ ص:  (2٠٠٧ تيراس :يوكياكرتا )البديع و البيان بيه :البلاغة علم إدريس مرجوكو من ترجم ۲4
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 :الخنساء الشعر الكنايةِّفي .نورِّعين الرسالة في كما -
 
 روفج ذ يرالخ لفعليِّناد قطللي"
 "رأمَّا تبالحيرا سيعةدال ضخم
 
عنِّ الكناية على يذكر الذى واللفظ الكرام٬ عن الكناية على الشعرِّيدل هذا
 .عملاصالحا ليعمل ينصر أن ويحب وحليم يده يمد أن يحب ومراده "اليدين طلق" صفة
ِّ.أخلاقِّكريمة للصخر لأن الناس ليطعم يحب صخرا ويصوران
 
ِّعنِّموصوف الكناية . ب
نفسِّ بل نسبة ولا صفة غير يطلب التي الكناية الموصوف ِّ:هي عن الكناية ِّ
ِّ.52موصوفا عنه المعني كان ما هي الموصوفِّأو
 :يلي كما المثال وهذا
 
 عنِّالموصوفِّ: الكناية على التيِّتدل القصيدة كماِّفي -
 
 الفتى نعم مهفهف أرجِّالعطاف"
 "والأجناب ِّ الأهل سه لِّفي مت
 
ِّ"العطافِّمهفهف جأرِّ   "الموصوفِّبلفظ عن الكناية تدلِّعلى القصيدة هذه
 ولين طيب ريحاها .عادة ريحها وطيب الزىرة وكل .والزهرة تصور النساء لان نساء٬ والمراد
 .عادة ريحها وطيب معاشرتها٬
                                                          
ِّ۲5۷ص:  (2٠٠٧ تيراس :يوكياكرتا )البديع و البيان بيه :البلاغة علم إدريس مرجوكو من ترجم  ۲5
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 نسبة عن الكناية . ت
ِّصورة المعانىِّفي لك يبز أولئك ٌكل طلحة هيِّالشرفِّإلىِّآل نسبة عن الكناية
 المطلوب كان ما هي أن عنه ونفيه لأمراء أمر أىِّإثبات .إليها نفسك وترتاح تشاهدها
 :والمثل 62  .نسبة بها
 
 ملءبرديك والكر ***ثوبيك بين المجد
 
 أن أردت نس بتهما عن فعدلت تخاطبة٬ من إلى الكرم المجدِّو تنسب أن أردت
المثالِّ هذا ويسمى والبردان٬ الثوبان وهو اتصالِّبه٬ ماله ونسبتهماِّإلى مباشره إليه تنسب
 .نسبة عن الكناية ومايشابهه
ِِِّّّ
 الكناية . أغراض٣
 أو جملة في الكناية إستعمالِّ٬الكناية الأغراض عن الباحثة بحثت ,الفصل هذا و
 إيراد معرفة علم هو البيان وعلم ,البيان علم أنواع من نوع لأنها لتحسينِّالمعني هو لفظ
  .٧2عليه الدلالة وضوح في بالزيادة مختلفة٬ الواحدفيِّطرق المعني
 الصفات أو فيِّالصفة والمبالغة .المباشرة عن والبعد المبالغة الكناية من الغرض
 التصريح من بلغ الجاحظ عند الكناية كانت لذالك .المتلقين فيِّنفوس تثبيتها الى سبيل
  .82
 :يلي كما ,المكنون هراالجوِّ كتاب الكنايةِّفي أغراض الباحثة وأخدت
 
                                                          
ِّ۷۲: ص  (2٠٠٧ تيراس :يوكياكرتا )البديع و البيان بيه :البلاغة علم إدريس مرجوكو من ترجم  ۲6
ِّ3۹۷: ص  .)٠٧ .۱۱العلمية الكتب دار :لبنان).العلوم مفتاح السكاكي٬ محمد بن يوسف يعقوب أبو ۲٧
ِّ3۹۷: ص  .)٠٧ ۱۱.العلمية الكتب دار :لبنان).العلوم مفتاح السكاكي٬ محمد بن يوسف يعقوب أبو ۲8
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 الإيضاح -
 الإختصار -
 المعنىِّ ينلتحس -
 .(  الحياء )العار -
ِّ
 أ.ِّالإيضاحِّهوِّيصورِّالمعنىِّبصورةِّظاهرةِّ
 المثالِّ:ِّ هذا و
 
 السعادةبسبب غير او القبيح وجه الحزنِّبصورة عن الكناية المراد .الجبين مقطب
 وقد ٬هوِّالغضب اللفظ بهذا المراد ٬الاوداج منقطع هو الآخر ومثال .اليه تهجيئ مصيبة
ِّغيره). أو جهر بصوت ) فاعل على مصور الغاضب كل أن ظهر
 
 أىِّأن القرط مهوى بعيد ٬الجسم طويل زيد عن الكناية المراد .النجاد طويل زيد
 عن كناية قولنا ومثل والكتف الأذن بين ما المتدلى الطويل قرطها والدليل ,طويل عنقها
 بالقوام ملتصق النجاد هذا و٬السيف فيه يحمل ما هو والنجاد .النجاد القامةِّ:طويل طويل
ِّالقوامِّ. أو القامة عنِّطول كناية فطولِّالنجاد
ِّ
 الإختصار – ب
 :الكريم كتابه تعالىِّفي وهوِّمنِّقولِّ الإختصار من ومثال
 )۹۱(الإنشقاق:
 
 مضغة ثمِّمن علقة من نطفة من ثمترابِّ من خلق الانسان أن يوضح الكلام هذا
 .طبق عن طبق بلفظ المقصود ويبدلِّذالك .الشيئ علم بعد مختلقة وغير مختلقة
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 المعنى لتحسين - ت
 السماءِّو تعالى هإن هنا والمراد (الآية)ِّ۲3 :الأنبياء الكريمِّسورة فيِّالقرآف تعالى قوله
 والكواكب الشموس خفضت فقد ,الإختلالِّوعدمِّالنظم من المحفوظ كالسقف جعلها
 أما جعلتِّفي بل ,بعض بعضها يختبط ولا ,بعضهاِّببعض يحتناظ لا بحيث فيِّمداراتها
ِّ.الجادبية بقوة بها الحاض كنها
 
 ( الحياء )للعار - ث
 ۰۲ الآية: مريم سورة في كما
 
ِّ.والإتيان المس كمثل لاستحاء أو ستهجان لا اللفظ في ِّإنتفاع ومثال ِّأخر
 عبارةِّعن المس وجعل .بالجماع الزوجية العاشرة عن كناية وهو الجماع هو بالمس المقصود
 فتركِّ,النساء لمستم أو تمسهن أن قبل من تعالى وقوله ,عنه كناية الحلالِّلأنه النكاح
ِّ.الكلام تأدب أو العار أجل من التصريح
ِّ
ِّ
ِّ
 مرنيسي فاطمة ترجمة : الثالث المبحث ج.
 .حياتها ۱
 
 بعد وتنتقد مغربية٬ مسلمة نظرية شخصية من إحدى هي مرنيسي فاطمة
 عملها وولد الناقدها موقف من .النساء يخسر الذي واالمتن السند وخصوصاِّالأحادت
 وهي االمرأة حقوق في رأيها عن مشهورة مرنيسي فاطمة .والمرأة الرجل مساواةِّبين كثيرعن
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 أحد في۰4۹۱سنة ولدت هي مرنيسي فاطمةِّ.الرجلِّالحديث بالنسبةِّلبعض مشكلة
 طفولة باستحضار ركايتها٬ مرنيسي فاطمة تستهل ىذا ِّالنحو فاسِّ.على مدينة أحاريم
 .عراقة اتظدائنِّاتظغربية أكثر إحدل في قضتها
 بمشدود الحريم ويحرس الأخرى٬ وأخوات وحدتها أمها مع فيِّالحريم وثبت نشأة
إحدىِّ مرنيسي فاطمة .خادمة وتخدمها جيدا خدالحرم .الحريم من يخرج أن حتىِّلاتستطيع
الأخرىِّ من النقد عن تنبشِّفيِّالحقوقِّ.وهيلاِّتخاف أن لاتخشى التي المغربيات الباحثات
ارتكزِّ مؤلف وهو "نسائه عير المغرب " كتابها صدرت1۹۹1 سنة وفي .الفهم نفس في
 ابتداء بيوت فروياتِّوعاملاتِّوخادمات نساء مع أجرتها حية مقابلات على بالأساس
 لكن يتحدثن اللائي النساء صوت إشماع من مكنت هذا بكتابها انها . م3۸۹1امنِّع
 .إليهن يستمع أحدِّكان لا
 ”الإسلام ِّوالديمقراطية : الحداثة الخوفِّمن “ كتابها صدر2۹۹۱ سنة وفي 
 ليست منهاِّ"شعرزاد أخرى٬ مولفات مرنيسي ولفاطمة .الديني للقهر نقدية دراسة وهي
الخنسِّ“ و ”ضدالحريم أنتم ِّمحصنون هل“ و ”منسيات سلطانات“ و ”مغربية
بمثابةِّ5۹۹۱ سنة حلامِّ"الصادر أجنحة على نساء“ كتابها ويعتبر ”والإسلب افبديولوجيا
 السائد الثقافي النسق عبرها كشف والصبا٬ الطفلة منذ شخصية لتجربة ومتابعة ذاتية ست ة
 أف إلا اتطرجية اتظؤثرات بفعل التحولات رصد مع الأربعينات منذ النسوم فيِّالعالم
 متخيلة لأحدات تجميع هو وإنما ذاتية بست ة ليس الكتاب هذا أن أودت فاطمةِّنفسها
ِّ.صغيرةِّالسن لطفلة تروى شكلِّحكايات على
ِّلهاِّإلىِّالإنجليزيةِّولغاتِّأخرىِّبماِّفيهاِّالعربيةِّمنهاِّ:ِّ٬تكتبِّمرنيسيِّبالفرنسيةِّ
 ماوراءِّالحجاب 
 )tsew seog edazarehehcSبالإنجليزيةِّ:شهرزادِّتذهبِّللغرب(ِّ 
 الإسلامِّوالديمقراطية 
 شهرزادِّترحلِّإلىِّالغرب 
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 )يمرلحاِّةلوفطِّتياكح(ِّيمرلحاِّءاسنلاِّملاحأ 
 يرلحاِّدضِّنونصمحِّمتنأِّله 
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 الثالث الفصل
 البحث منهجية
 
وأهدافهاِِّّةثوتحقيقِّأغرضِّالباحِّةالمعلوماتِّالتيِّيحتاجِّإليهاِّالباحثِّىللحصولِّعل
المبحثِّالأولِّهوِِّّ٬عليِّمنهجِّالبحثِّالذيِّيشتملِّسبعةِّبحوثِّةسلكِّالباحثتلزمِّأنِّي
والمبحثِّالثالثِّأدواتِِّّ٬والمبحثِّالثانيِّبيناتِّالبحثِّومصادرهاِّ٬مدخلِّالبحثِّونوعه
ِّ٬والمبحث ِّالخامس ِّتحليل ِّالبيناتِّ٬والمبحث ِّالرابع ِّطريقة ِّجمع ِّالبيناتِّ٬جمع ِّالبينات
 كماِّيليِّ:ِِّّ٬والمبحثِّالسابعِّإجراءةِّالبحثِّ٬والمبحثِّالسادسِّتصديقِّالبينات
ِّ
 ونوعه البحث مدخل .أ
ِّوالمدخل الكمي٬ المدخل الكيفي٬ المدخل الأنواع٬ ثلاثة البحث مدخل عموما
.ِّمدخلِّالبحثِّهوِّالطريقةِّلفهمِّالمسألةِّحتيِِّّ(الكمي والمدخل الكيفي المدخل) بينهما
يستطيعِّأنِّيجدِّالجوابِّمنهاِّباستخدامِّالطريقةِّالعلميةِّوالنظميةِّوتحصيلِّإيجازهاِّمضمونةِّ
 .92حقيقتها
 الكائن حالة على ليبحث المستعمل البحث منهج فمعناه الكيفي المدخل وأما
 وتحليل البيانات جمع تقنيات بين الجمع ويتم الرئيسية٬ الأدوات الباحث حيث الطبيعي
ِّالبيانات ينتج الذم الإجراء يعني الكيفي المدخل آخر وعند.٠3 الاستقرائي البيانات
 مع المجتمع من والأسباب والحوادث عن ِّأوصاف ِّالأفراد قولةأو ِّالم صورةيالم الوصفية
ِّ.13المعين
                                                          
 aidemarG :atrakaJ( , naitileneP igolodoteM ratnagneP , otisaW nawamreH
 92.7 mlh ,)5991 ,amatU akatsuP
ِّ  :1ص .3331  .والتطبيقات والمراحل القواعد .العلمي البحج مىهجية .وآخرون عبيدات محمد ـ3
 باندونك )٬ الكيفي البحج المدخل يعرف .سوغييونؤ من ترجم  3۱
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 ودراسة عامة٬ لمحة هو الكيفي المدخل بأن نور جولينسة كتاب في جرسويل وعند
 بعض عند عرفِّشرح ان وبعد .والوصفي الطبيعية الحالة عن الدراسة وعمل الكلمات٬
 البحث مدخل فيِّبحثها استعملتِّالباحثة ولذلك البحث٬ المدخل مفهو عن العلماء
 .الكيفي
 
 ومصادرها البحث بيانات . ب
ِّالظاىرة٬ عن معلومات تلقى كما هي والبيانات .الشيئالتيِّتعرف هي البيانات
وعمومِّالبياناتِّ )fitatitnauk(  أرقا أوِّ(ِّfitatilaukكلماتِّ( شكل عن تعبت ا
فيِّ عموما .ولكنِّ23) ِّومن ِّالناحيةِّصفةsinejالبحثِّنوعا ِّن:البياناتِّمنِّالناحية ِّ(
 الأكلى البيانات مصادر :والتالي البيان٬ من نوعان البحث
 البياناتِّومصادر )rednukes atad( وية الثان البيانات ومصادر)remirp atad(
 البحث مراحل مختلفِّخلال ِّتنفيذ من للحصولِّعليها العمل يبدأ التي هي الأكلى
مصدار ِّالبيانات ِّالأساسية ِّ() ِّهي ِّمصادر ِّالبيانات ِّالتي ِّتوفر ِّالبيانات ِّإليِّ .33العلمي
ِّ.43الباحثِّكجامعِّالبياناتِّ
 لفاطمةِّالمرنيسيِّ أحلامِّالنساءِّالحريمِّ رواية هو البحث هذا الأولىِّفي البيانات إن
 على الذيِّيدل والنص الكناية الذيِّيضمن رواية ِّأحلام ِّالنساء ِّالحريم الحكايتِّمن
 ِِّّ.الكناية
 
 
ِّ
                                                          
 22 ek nakateC ,isiveR isidE fitatilauK naitileneP igolodoteM , gnoeloM .J yxeL 
 2٣ .52 mlh 06002 ,tesffO ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB(
ِّ:ص .( 3331 .وائل دار :عمان) .التطبيقات و المراحل و القىاعد .العلمي البحج مىهجية .وآخرون عبيدات محمد ـ33
 
 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R naD fitatilauK nad fitatitnauK naitileneP edoteM , onoiguS 4٣
 .731 .mlh ,)9002
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 نشرها ويتم سابقة زمينة فترات في تجمعها التي هي الثانوية البيانات مصادر وأما
 تقوم التى الدراسات مع ِّاهدف كبيرة بدرجة متفقة تكون لا قد مختلفة لاسباب
 لهاِِّّوِّالناطقِّوالنتائج المضمون لامختلف كذلك لاخر وقت من الشركة أو بهاالمؤسسات
 يطلقِّحيث الميدانية الدراسات منِّخلالِّ التيِّيتمِّالحصولِّعليها البيانات مع بالمقارنة
 الكتب هي البحث هذا في الثانوية البيانات مصادر إن .الأولية البيانات عليها
ِّ.البلاغي ة
 
ِّ: ومنها
 
 أمين ومصطفى جار علي : التأليف
 كالبديع كالدعاني البياف ؛ الواضحة البلاغة: الكتاب الاسم
 ِّ:sserP namaT جاكرتا : نشره
ِّم۷۰۰۲-ه۷۲۴۱  : سنة
 
 البيانات جمع أدوات . ت
أيِِّّالعالم المظاهر لمقياس الباحثة استخدمها التي الآلة هي البيانات جمع أدوات
 البحث هذا فيستخدم البيانات جمع في أما.  53الإجتماعيِّليسهلِّالجمعِّليكونِّنظما
ِِِّّّ.البحث بيانات لجمع أداة تشكل أنِّالباحثة يعني مما .نفسها الباحثةِّأى البشرية الأدوات
ِّتتحدد ووظيفها الباحثة البحث هي البيانات جمع أدوات بأن سوغيؤونو وعند
ِّوتصنع وتحليلها البيانات جمع طريقة وتستخد ومصادرها البيانات وتختار البحث
ِّ .بحثها على استخلاصا
ِّ
                                                          
 akeniR :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA ,imisrahuS
 5٣.4٣ .mlh )1991 atpiC
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 البيانات جمع طريقة . ث
  .اللازمة البيانات لجمع استخدامها للباحثة تمكن طرق ِّرئيسية هناك ِّأربع 
 دقيقا تسجيلا تشمل هي الوثائق طريقة )tnemucodالوثائقِّ( طريقة :هي للبحث٬63
 في الكرنك ومعابد الأقصى آثار رسومات .مصورة أو تكونِّمكتوبة قد تاريخية لأحداث
 تاريخية أحداثا عايشوا الذين الأفراد مع المقابلات خلالِّاجواء شفهيةِّمن حتى أو – مصر
 في محفوظة تكون قد التى والمذكرات المخطوطات مضمون الىِّتحليل بالإضافة محددة
 .أوِّالمكتبات المتاحف
 طريقة على والمعلومات البيانات لجمع عملية طريقة هي الوثائق الطريقة اخر وعند
ِّ.٧3ذلك وغير الكتب معينِّمن مكان الموجودةِّفي الوثائق نظر
 مواد فيِّشكل المخزنة والبيانات الحقائق من عدد وجود يتطلب الطريقة هذه وفي
 والحبكة٬الحياة٬ ِّ التاريخ) والكتابة .والصورة وآداب٬ كتابة٬ شكله ووثائق .وثائق
 .والصورة ٬(فيلم) والآداب .(والشخصية
ِّوالدراد .الوثائق طريقة فهو البحث هذا بيانات جمع في المستخدمة الطريقة أما 
 .تريدهاِّالتيِّالبيانات منها لتستخرج فيِّالحكاية أحلامِّالنساءِّالحريم رواية الباحثةِّفي تقرأ أن
 عن هناكِّبياناتِّلتكون تحليلها الدراد العناصر حسب وتصنفها البيانات تلك فيِّتقسم
ِّ.هذاِّرواية الكنايةِّفي كل من
ِّ
 
 
 
 
 
                                                          
 6٣.721 mlh …D&R nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 
ِّ :1ص .3331  .التطبيقات و المراحل و اعدوِّالق .العلمي البحج مىهجية .وآخرون عبيدات محمد 3٧
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 البيانات تحليل . ج
ِّ:التالية الطريقة الباحثة فتتبع جمعها التيِّتم البيانات تحليل في أما
 
فيِّ وقعت التى الكناية عن البيانات من الباحثة تختار هنا : اليبانات تحديد .أ
 و وِّأساسية مهمة تراها ما (فيِّجمعها التي) لفاطمةِّالمرنيسيِّأحلامِّالنساءِّالحريمةرواية
ِّ.البحث بأسئلة صلة أقوم
 
ِّبلاغيةِّدراسة) الكناية عن البيانات الباحثة تصنيف هنا : البيانات تصنيف . ب
ِّتمِّتحديدها ِّ)حسب التي) روايةِّأحلام ِّالنساءِّالحريمِّلفاطمة ِّالمرنيسي في وقعتِّالتى (
ِّ.البحث فيِّأسئلة النقاط
 
 عن البيانات الباحثة تعرض هنا : مناقشتها و تحليلها البياناتِّو عرضها . ت
 تيِّفيِّال(فيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّلفاطمةِّالمرنيسيِّ وقعت التى (بلاغية دراسة(الكناية
ِّ.بها علاقة لها التيِّبالنظريات وتربطها ثمِّتناقشها تصفها٬ أك تفسرىا تصنيفها و تحديدها
 
 البيانات تصديق . ح
 تصديق في الباحثة وتتبع التصديق٬ إلي تحتاج وتحليلها جمعها تم التي البيانات إن
ِّ :التالية الطرائق البحث هذا بيانات
 
فيِّروايةِّ الكناية نصت التي الشعرية الأبيات وهي البيانات مصادر مراجعة .أ
 .أحلامِّالنساءِّالحريمِّلفاطمةِّالمرنيسي
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ِّالكناية عن البيانات ربط أم .بمصادرها التيِّتمِّجمعها وهي البيانات بين الربط . ب
 تم التي(ِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّلفاطمة ِّالمرنيسي وقعتِّفي التيِّ (البلاغية دراسة(ِّ
ِّ.(تحليلها و جمعها
 
(ِِّّالكناية عن البيانات مناقشة أي الزملاءوالمشراف مع البيانات مناقشة . ت
ِّجمعهاِِّّالتي) روايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّلفاطمةِّالمرنيسيِّفي في وقعت التى )ِّبلاغيةِّدراسة
ِّالمشرافِّ. و الزملاء مع (تحليلها و
ِّ
ِّ
 البحث ةءاإجر  . خ
ِّ:التالية الثلاثة المراحل هذه بحثه إجراء الباحثةِّفي تتبع
 
 ومركزاته٬ بحثها موضوع بتحديد المرحلة هذه في الباحثة تقو :التخطيط مرحلة .أ
 النظرياتِّبهِّوتناول علاقة لها التي السابقة الدراسات ووضع أدواته٬ وتحديد بتصميمهِّوتقه
ِّ.به علاقة لها التي
 
ِّ.ومناقشتها تحليلها البيانات بجمع المرحلة هذه في الباحثة تقو :التنفيذ مرحلة . ب
 
ثمِّ وتجليده٬ بتغليفه وتقوم بحثها الباحثة تكمل المرحلة فيِّهذه الإنهاء مرحلة . ت
ِّ.المناقشين ملاحظات أساس وتصحيحهِّعلى بتعديله تقوم عنهِّفي للدفاع للمناقشةِّتقدم
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 الرابع الفصل
 وتحليلها البيانات عرض
 الأول المبحث .أ
 أنواع الكناية  .1
 
.ِّ83الكنايةِّهيِّلفظِّأطلقِّوأريدِّبهِّلازمِّمعناهِّمعِّجوازِّإدارةِّالمعنىِّالأصلي
ونسبة.ِّيكونِّالروايةِِّّ٬وِّموصوفاِّ٬قدِّيكونِّصفةِّ٬ثلاثةِّأقسامفيِّتنقسمِّالكنايةِّ
ِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّروايةِّلكاتبةِّمغربيةِّمبدعةِّهيِّفاطمةِّالمرنيسيِّ.ِّ
فيِّالأبوابِّالسابقةِّوبعدهاِّفيِّالبابِّالأولِّالذيِِّّةالباحثِّتكماِّشرحِِِِِِّّّّّّ
عنِِّّةثحاللِّالبتحوِِّّةعرضِّالباحثتيِّهذا ِّالفصلِّسففِّ٬يهِّمسائلِّالبحثوضعِّف
قدمِّتةِّفيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّلفاطمةِّالمرنيسي.ِّوهذا ِّالفصلِّأنواعِّالكناي
 منِّفيهاِّأنواعِّالكناياتِّوِّأنواعهاِّ:ضفظِّالتيِّتتلالِّةالباحث
ِّ
 صفةالكناية عن   1ـ1
كنايةِِِّّّةاحثالبِّتستلزمِّلفظهاِّصفةِّ.ِّووجدتةِّهيِّالكنايةِّالتيِّفوالكنايةِّعنِّص
ِّعنِّالصفةِّفيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّلفاطمةِّالمرنيسي.ِّوهذاِّشروحِّ:
 
حتي طلب من ابنة عمي مليكة التي تكبرني سنا بعامين أن :  51صفحةِّفيِّ .1
تريني أين تقع هذه ( الحدود) على وجه الدقة فأجابتني؛ إن ما تعرفه تمام 
المعرفة هو أن كل شيء سيكون على أفضل حال إذا ما أطعت لالاطم 
وبدأت  ٬عمي مليكة(الحدود) هي ما تحرمه لالاتم لقد طمأنتني كلمات ابنه 
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وأصبح  ٬مذاك أضحى البحث عن الحدود شغلي الشاغل رسة.أحب المد
 .عن إيحادها بي وقت أقشل في ظبط عجزيسيد القلق 
 ِّ
فظِّأفسلِّفيِّظبطِّللأنِّالمرادِّبلِّ٬دلِّعليِّالكنايةِّعنِّالصفةتِّالعبارةهذهِّ
 عجزيِّهوِّ"خجول".
ِّ
فقد كانت أمي تتوجه إلي قائلة: ليس بمقدورك الدفاع عن :ِِّّ51الصفحةِّفيِّ .2
وأنا كنت أخاف  ٬دذاته نوع من أنواع الحرببحد إن اللعب نفسك بعد. 
الحروب. إذا كنت أضع وسادتي الصغيرة على العتبة وألعب بال (إي مساريا 
 بلجلاس) (أي: التنزه جلوسا),.
 
ضامتِِّّقدِّتكونِّاللعبِّدلِّعليِّأنتِّي"اللعبِّمنِّأنواعِّالحرب"ِّهِّالعبارة
ِّللقتالِّمعِّبعضهاِّالبعضِّللفوز.ِّولذلكِّواللفظِّ"الحرب"ِّهووفازِّالبعض.ِّ
 كنايةِّعنِّصفة.ِِّّهذهِّالعبارة
ِّ
بعيد المرور بالقرب من البحرة نتلقى أوامرها دائما .,.. ِّ:ِّ91الصفحةِّفيِّ .3
 ٬حد مناماك مبللتان. توجه تنبيهاتها للوابالتوقف حيث نحن: لا تكلمني وقد
كل من نحرف قانون الأقدام   ٬فوفقا لعبادئها اذهب وجفف نفسك أولا.
وإذا ما تجرأنا يوما إلى حد أن  ٬النظيفة والجافة يوصم بالعار طوال حياته
 فسنظل سنين طوالا نسمع عن تدنيسها. ٬ندوس سجادتها أو أن نلوثها
 
مترف"ِّ"لأنِّالمرادِّ.كنايةِّعنِّصفةِِِّّّىدلِّعلتِّالكلماتِّالتيِّتحتهاِّالخط
ِّمعِّالجريرِّفيِّالقصر.ِّةأنِّالطبقاتِّمطلي
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ِّ
للمرة الثانية  ٬كانت تقول: لقد خلقنا الله متساوين.,,..:ِِّّ91الصفحةِّفيِّ .4
حتي ظن الجيران أنه ولد لنا  ٬عصر ذلك اليوم دوت الزغاريد في منزلنا
وأعلن على  إذا كان وحهى مستدير أكالبدر ٬صبيان. كان والدي مبتهجا للغة
 الفور أني سأغدو آية للجمال؛ ..,,.
 
دلِّكنايةِّعنِّالصفة.ِّلأنِّالمرادِّ"مستديرِّأكالبدر"ِّمنِّوجهِّفاطمةِّتِّالعبارة
اطمةِّطراء.ِّبحيثِّتكونِّفالمستديرِّوجميلِّماكانِّالمقصودِّمنِّوالدفاطمةِّكماِّالإ
ِّ.أكثرثقفة
ِّ
شاحبة  إنني  قالت له: ٬ولكي تثير لالا ماني حنقه...,.:ِّ12الصفحةِّفيِّ .5
في حين إن  ٬وإن وحفني مرتفحتا نجدا ٬وإن عيني واسعتان كثيرأ ٬قليلا
ي زمن ف وعيني واسعتين وذا بلتين لم نراهما مثلا من قبل. ٬لسمير سرة ذهبة
لكنها ما إن استطاعت أن  ٬أخبر تني أمي أنها لم تقل شيىئا حينها ٬لاحق
بلتين عينا سمير ذاتنهض من سريرها حتى أسرعت بالذهاب لرؤية هل كانت 
 وبالفعل كانتا كذلك وماتزالان حتى الآن. ٬حقا
 
زينِّ"ِّفعدلتِّعنِّالتصريحِِّّ٬حسنِّ٬التركيبِّعلىِّأنهِّ"ِّجميلِّاتدلِّهذ
بهذهِّالصفاتِّإلاِّالإشارةِّإليهاِّوالكنايةِّعنها.ِّلأنهِّيلزمِّمنِّجميلِّالوجهه.ِّهذاِّ
ِّدلِّكنايةِّعنِّالصفة.تِّالعبارة
ِّ
كان التشيار على غير هدي وبحرية مطلقة في الشوراع :ِِّّ22الصفحةِّفيِّ .6
الحكاية الأكثر وقعا  المرأة المجنحةحلم النساء جميعهن. وكانت حكاية 
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بين حكايات العمة حبيبة التي كانت تحتفظ بها للمناسبات  ٬في نفوسها
 ٬الهمة؛ تلك المرأة الجنحة القادرة متى رعبت على التحليق خارج الفناء
العمة حبيبة تروي هذه الحكاية كانت النسوة داخل الفناء يعلق وكلما كانت 
 ...٬ذيول قفاطينهن بأحزمتهن
 
التراكيبِّعلىِّأنهِّ"حريةِّ"ِّإمرأةِّحرةِّهناِّوهناكِّمثلِّطائرِّمنِِّّهذاِّتدلِّ
ِّدلِّتِّالعبارةِّهذلديهِّأجنحة.ِّكاتبِّعمدا ِّهذه ِّالمثالِّبحيثِّالجملةِّجميلة. ِّ
ِّكنايةِّعنِِِّّّصفة.علىِِّّ
ِّ
  وعلى حد رواية أمي: لشهور عدة انتابتني وسمير الكوابيس؛:ِِّّ63الصفحةِّ .٧
وتابعت أمي لقد  ٬وابضين لنجنئ ٬نهرع ٬فكان ما إن نلمح اللون الأحمر
 ...٬٬اضطررنا إلى اصطحابكما لعدة جمعات متتالية إلى مزار.
 
دلِّعلىِّكنايةِّعنِّصفة.ِّلأنِّالمرادِّ"ِّاللونِّالأحمرِّ"ِّحدثِّتِّهذهِّالعبارة
الحرب. ِّلكنِّتحاولِّالنهوض. ِّهذه ِّالكناية ِّإضافة ِّمهاراتِّمتوتر ِّقيِّوقتِّ
ِّلغويةِّلتعرفِّالمعنىِّالحقيقي.
ِّ
وكنت أتكلم معها عندئذ عن  ٬كنا نقوم بزيارتها مرة كل سنةِّ:ِّ93الصفحةِّفيِّ .8
سائلة إياها عن أسباب كل هذه الأشياء. كانت  ٬الحدود والخوف والفصل
إني خبيرة وكانت تقول لي:  ٬ياسمينة تعرف حق المعرفة أصناف الخوف كلها
مداعبة جبهتي فيما أنا ألهو بلآلئها وأطواقها  ٬فيها يختص بالخوف بافاطمة
 المرجانية.
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ِّدلِّعلىِّكنايةِّعنِّصفة.ِّلأنِّالمرادِّبلفظِّ"ِّخبيرةِّفيهاِّيختصتِّالعبارةوهذهِّ
بالخوفِّهوِّ"ِّأفاق".ِّواللفظِّ"ِّالخبيرة"ِّأنِّلاِّيعرفِّأنِّيعرفِّحتىِّتعرفِّ
ِّعلىِّ"ِّالخوف"ِّبسببِّتكونِّالرهيبِّفيِّوقتِّالحرب.وتتكئِِّّ٬الأصله
ِّ
في الواقع (طهر) هو أيضا اسم لواحدة من زوجات جدى ِّ:ِِّّ٠4الصفحةِّفيِّ .9
؛ كانت ياسمينة تكن لها كرها عميقا. لم يكن بمقدوري أن أدعو الأخريات
تلك المرأة بذلك الاسم (طهر) إلا في ذهني؛ فإذا نطقت اسمها بصوت 
نستخدمه  ٬نطقه (لالاطهر) لالا هو لقب للاحترامعال؛ كنت ملزمة على 
 مثلما هو لقب سيدي المستعمل للرجال. ٬لكل النساء المهمات
 
هذهِّالتراكيبِّعلىِّأنهِّ"ِّعسل"ِّالمعنىِّالأصليِّهوِّشيئِّالنانحِّمنِّتدلِّ
ِّلعبارةاالنحل.ِّلكنِّالحقيقتهِّمنِّالناحيةِّيسمىِّفيِّجملةِّأعلاه.ِّلذلكِّهذهِّ
ِّدلِّكنايةِّعنِّصفة.ت
ِّ
نقبل أيادي الجميع –كل مساء -كنت وسمير ِّ:ِّ34الصفحةِّفيِّ .٠1
بأقصى سرعة ممكنة حتي نعود إلى ألعابنا قبل أن نسمع ذلك التعليق الشنيع 
تى لقد بتنا خبيرين للغية في هذا الصدد؛ ح إن التقاليد تتلاشي. من أحدهم: 
 غدونا ننجح في إنجاز هذا الطقس بسرعة لا تصدق.
 
ىِّعنىِّالأصليِّهوِّتختفيِّبيطءِّثمِّمدمومةِّعل"ِّتتلاشي"ِّالمِّالعبارة
"ِّالتقليد"ِّالمعنىِّالحقيقةِّفيِّهذاللفظِّأنِّلاِّينمِّالحفاظِّعلىِّالثقافةِّجيد.ِّ
ِّدلِّكنايةِّعنِّصفة.تِّالعبارة.ِّلذلكِّهذهِّ
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ِّ
كان لجدي السحنة نفسها   ٬من جهة المظر الخارجي:ِِّّ14الصفحةِّفيِّ .11
حيث الموطن الأصلى لعائلته  ٬التي تميز مغاربة الشمال من منطقة (الريف)
فقد كان طويل القامة, ناحلا, وذا وجه بارز التقاطيع, وبشرة بيضاء, وعينين 
فاتحتين تميلان الى الصغر. وكانت له سيماء رجل أنوف متحفظ شديد 
 ...٬التكبر؛ قأهلي (الريف) شديدو الاعتداد بأنفسهم
 
يض.ِّليِّهوِّالمكسيِّأبهذهِّالتراكيبِّعلىِّأنهِّ"ِّالجمالِّ"ِّالمعنيِّالأصتدلِّ
لِّالكنايةِّدالعبارةِّتلكنِّالحقيقةِّمنِّالناحيةِّيسميِّفيِّجملةِّأعلاه.ِّلذلكِّهذهِّ
ِّعنِّصفة.
ِّ
وما هي الكلمات التى تشكل هذه الرموز أحرفها :ِّ٧5الصفحةِّفيِّ  .21
الأولى ؛ وكان رد فعلها إزاء رفظهما الإجابة على استفسار اتها أنها هددت 
حتي اخر حرف فيه؛ فردا عليهل : إنها لن  بالتهام قاموس اللغة الفرنسية
تتوصل إلى حل مشكلتها حتى إن قامت بذلك؛ إذا إن تلك الأحرف 
اختصارات لكلمات إنكليزية. عندئد تخلت شامة عن طرائق التشغيل العلمية  
 واتبعت تقنية تشغيل استثنائية. ٬كافة
 
هذهِّالتراكيبِّعلىِّأنهِّ"ِِّّهددتِّبالتهامِّقاموسِّاللغةِّالفرنسيةِّ"ِّتدلِّ
المرادِّ"ِّسيدِّ"ِّعلىِّاللغةِّالفرنسية.ِّلكنِّالحقيقةِّمنِّالناحيةِّيسمىِّفيِّجملةِّأعلاه.ِّ
ِّدلِّعلىِّكنايةِّمنِّصفة.العبارةِّتلذلكِّهذهِّ
ِّ
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لكن  الكثيرين لم يكونوا يحترمون القواعد ؛ : ِِّّ121الصفحة ِّفي ِّ .31
 ٬مما يجعل الحاضرين يصيحون فيهم يضرواة ٬فيضةفيحاضرون المقاعد الخ
وبجبرونهم على الجلوس في الخلف. كنت وأنا أتربع بارتياح على طراحتي 
على متن قوارب تمخر  ٬الصغيرة أجوب الأرض قافزة من جزيرة إلى جزيرة
 عباد البحر إلى أن تتلقفني باعجوبية أميرات دواه.
 
يرةِّإلىِّجزيرةِّ"ِّالمرادِّ"رحل"ِّ.ِّهذِّهذهِّالتراكيبِّعلىِّأنهِّ"ِّقافزةِّمنِّجزِّ
كنايةِِِّّّدلِّعلىهاِّأنِّيكونِّجمالِّاللغة.ِّلذلكِّهذهِّالعبارةِّتالتعبيرِّاستخدام
ِّعنِّصفة.ِّ
ِّ
إذا...... أنا أيضا سوف أكون قادرة على إزالة :ِِّّ331ِّصفحةالفيِِّّ .41
الحدود. تلك هي الرسالة التي استخلصتها وأنا أجلس فوق طراحتي هناك 
وكنت أتارجع إلى  ٬الأعالى. لقد كان يبدولى كل هذا طبيعياعلى السطح في 
الأمام فالخلف رافعة رأسي بين الفينة والأخرى إلى السماء. لأشعر بوميض 
النجوم يغمر وجهي. ينبغي على المسارح أن تكون دوما في مكان عال على 
 السطوح والشرفات المبيضة بالجير.
 
الحدودِّ"ِّالمرادِّهوِّفاطمةِّتمكنِِِّّّ"ِّسوفِّأكونِّقادرةِّعلىِّإزالةِّالعبارةِّ
ِّثورة"ِّمنِّأجلِّتحريرِّالنساءِّفيِّالحريم.ِّوهوِّيدلِّعلىِّكنايةِّعنِّصفة.
ِّ
 ٬كانت شامة تنتحب قائلة : إن جيلي لضحية:ِّ221ِّفي ِّصفحةِّ .51
فالثورة تحرر النساء في مصر وتركيا وفي البلدان كلها التي كانت ترزح تحت 
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فقد غدونا هنا طي النسيان؛ فلا نحن حكم الأمبر اطورية العثمانية. أما نحن 
ولا نحن نفيد في الوقت الحاضر من ميزات  ٬عدنا ننتمي إلى العالم القديم
 الحداثة. إننا محشورون بين الجهتين كالفر اشات التائهة.
 
دلِّعلىِّكنايةِّعنِّصفة.ِّلأنِّالمرادِّفيِّتلكِّالتراكيبِّ"ِِّّأماِّالعبارةِّتوهذهِّ
ِِّّيرى.لهيِّلمِّيتمِّلمسهِّولمِّمعنيِّالحقيقيِّناِّهناِّطيِّالنسيانِّ"نحنِّفقدِّغدوِّ
ِّ
فجوهر القصة في الواقع يكمن في أنه يكفي لامرأة  :ِّ551فيِّصفحةِِّّ .61
فتخدع الناس عامتهم أن ترتدي ملابس  ٬كي تتمكن من التظاهر بأنها رجل
مما يعني أن الفارق بين الجنسين مقصور على طريقة اللباس  ٬زوجها فقط
لشهرزاد من أن تحوز قدرا كبيرا من الجرأة؛  من هنا فقد كان لابد  ٬وحسب
كي تلقن الملك شهريار درسا كهذا الدرس. لذلك توجب عليها أن تلاطفه 
 وتسليه بادئ الأمر بحكايات أقل إقلاقا.
 
تريد ِّأن ِّتدل ِّبهذ ِّالتراكيب ِّعلى ِّأنه ِّ" ِّأن ِّتلاطفه ِّوتسليه ِّبادئ ِّالأمرِّ
عرِّسِّ"ِّأنِّيكونِّأضعهاِّيشبحكاياتِّأقلِّإقلاقاِّ"ِّالمعنىِّالأصليِّهوِّ"ِّراحةِّالنف
بالراحةِّوالتهداء.ِّلكنِّالحقيقةِّمنِّالناحيةِّيسمىِّفيِّجملةِّأعلاه.ِّلذلكِّهذهِّاللفظِّ
ِّيدلِّعلىِّكنايةِّعنِّصفة.
ِّ
ِّ
ِّ
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 كناية عن الموصوف  2ـ1
وصوفِّطلبِّبهاِّغيرِّصفةِّولاِّنسبةِّبلِّنفسِّالمتالكنايةِّعنِّالموصوفِّهيِّالكنايةِّالتيِّ
كنايةِّعنِّالموصوفِّفيِّروايةِّأحلامِِِّّّةالباحثِّتووجدأوِّهيِّماكانِّالمعنيِّعنهِّموصوفا.ِّ
ِّكماِّيليِّ:ِِِّّّ٬النساءِّالحريم
ِّ
أن تبقى جالسة أي:   ٬تحب لالا ماني أن نبقى محترمة:ِِّّ841صفحةِّفيِّ .1
وترقب الباحة  ٬وقد تزينت يناجها المرصع بالجواهر فى صورة أنيقة ٬وحدها
دون أن تنبس ببنت شفة. إنها تحب أن تكون محاطة دوما بهالة من الصمت 
المهيب؛ فالصمت هو أرفع تلك الامتيازات التي تتيح لها المجال لمراقبة 
 الأطفال عن بعد.
 ِّ
دِّتزينتِّ"وقِّالتراكيبلأنِّالمرادِّمنِّ.ِّدلِّعلىِّكنايةِّعنِّالموصوفتِّالعبارة
ظلِِّّصورةِّأنيقةِّ"ِّبمعنىِّ"ِّتنعم"ِّتلكِّالمرأةِّيجبِّأنِّتيناجهاِّالمرصعِّبالجواهرِّفى
 مرئيةِّمزية.
ِّ
..,,.إذا امتلكن نسخة عن مفتاح خزانة المذياع فقد يحصلن :ِِّّ51صفحةِّفيِّ .2
زمجر أبي غاضبا؛ وتشب إثر ذلك شجار  ٬قريبا على نسخة عن مفتاح البوابة
وبعد يومين  ٬الواحدة تلو الأخرى في قاعة الرجالواستجوبت النسوة  ٬عنيف
إذ لم يعرف أحد من  ٬.تبين أن المفتح لابد قد هبط من السماء ٬من التحقيق
لقد  ٬أين أتى.لكن جراء ذلك كنا نحن الطفلين من انتقمت النساء منهما
 اتهمننا بالخيانة..,,.
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هذهِّالتراكيبِّعلىِّأنهِّ"ِّرحمةِّالله"ِّبهذالموصوفِّإلاِّالإشارةِّإليهاِّتدلِّ
والكنايةِّعنها.ِّمنِّحيثِّالخصاِّئضِّأصلِّالمفتاحِّدونِّأنِّيعلمِّأحد.ِّوكلِّ
نِّدلِّكنايةِّعتِّالعبارةشيءِّواحدِّمنِّالسماءِّتعالِّمنِّالله.ِّومنِّهذهِّالشرحِّ
ِّالموصوف.
ِّ
وكان شرف كل  ٬وهي تفصل حريم النساء عن غرباء الشارعِّ:ِّ٧5صفحةِّفيِّ .3
تبعا لما قيل لنا. لقد كان يسمح  ٬من أبي وعمي متوقفا على هذا الفصل
  أما النسوة البالغات فلا.... وبين الفينة والأخرى كانت أمي تقول: ٬البوابة
لو أنني فقط أستطيع أن أذهب لأستزه في  ٬كانت سأصحو وقت السحر
أن تكون الشوارع مثقرة... لعل الضوء يكون أزرق أو ربما  ٬الصباح الباكر
 ...٬ورديا فاقعا
 
كِّدلِّعليِّكنايةِّالموصوفِّلأنِّالمرادِّفيِّذلت"ِّالصباحِّالباكر"ِِّّالتعبير
ينِّلىِّ"ِّالصباحِّ".ِّفيِّحعيكنِّضوء.ِّالمثالِّمجازِّوهومعتمدِِّّالصباحِّهناكِّلم
ِّ"الباكر"ِّهوِّسمةِّللبشر.
ِّ
طهر أن ياسمينة قد أطلقت اسمها على عندما علمت لالا:ِِِّّّ91صفحةِّفيِّ .4
جن جنونها؛ فأخطرت جدي تازي ليعقد اجتماعا طارئا معها في شقتها  ٬بطة
قصرا صغيرا أتبعت به (رياض) أي :  -في الواقع  -الخاصة (التي كانت
(حديقة داخلية), وبحرة, وفيه مرأة رائعة تغطي جدارا على مساحة عدة أمتار 
 ...٬وفيه مرأة رائعة تغطي جدارأ على مساحة عدة أمتار مربعة ٬وبحرة ٬مربعة
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في ِّتلكِِّّ دل ِّعلىِّكناية ِّعن ِّموصوف. ِّلأن ِّالمرادالعبارة ِّتوهذه ِّ
ِّحديقةِّونافورةِّكبيرة.ِّاكيبِّ"ِّترفِّالحريم"ِّالكنايةِّهناالترِّ
ِّ
كانت النساء المغربيات الحالمات بالتحرر والتغيير مضطرات :٠2فيِّصفحةِِّّ .5
أي في مصر وتركيا؛ إذ لم تكن في  ٬صائر هن في الشرقإلى أن يفتشن عن ن
البلاد نساء يناصرن المرأة على هذا القدر من الشهرة كفيلات بإرواء تعطشهن.  
كانت شامة من حين لآخر تشير إلى أنه ( لاعجب في أن يكون المغرب 
ومن الغرب  ٬متخلفا إلى هذا الحد؛ فهو محاصر من الجنوب بصمت الصحراء
طلسي الصاخبة ومن الشمال بالغزو المسيحي.لقد انطوى المغربيون بأمواج الأ
 على ذواتهم في حالة دفاعية...
 
التراكيبِّعلىِّأنهِّ"ِِّّلاعجبِّفيِّأنِّيكونِّالمغربِّمتخلفاِّإلىِِّّههذتدلِّ
ومن ِّالغرب ِّبأمواجِِّّ٬هذا ِّالحد؛ ِّفهو ِّمحاصر ِّمن ِّالجنوب ِّبصمت ِّالصحراء
الأطلسيِّالصاخبةِّومنِّالشمالِّبالغزوِّالمسيحيِّ"ِّمعنىِّالمرادِّ"ِّدولةِّالمغربِّ
دلِّارةِّتالعب"ِّلأنِّدولةِّالمغربِّفيِّتلكِّالوقتِّبعيداِّعنِّالحرية.ِّلذلكِّهذهِّ
ِّعلىِّكنايةِّعنِّموصوف.
ِّ
إحدى الصفات المميزة للأميرة بدور والتي جعلتنا نحبها : ِّ63ِّفيِّصفحةِّ .6
ا مثل نساء شرفتنا كافة؛ فقد كانت امرأة غير معتادة على حل بشغف هي رقته
وجاهلة بكل شيء عن العالم  ٬وكانت تابعة كليا للرجال ٬مشاكلها وحدها
وهي لم تبد يوما أية ثقة بالنفس ولم تحظ بفرصة لثحليل المواقف  ٬ىالخارجي
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ي فواقتراح الحلول. لكنها على رغم افتقارها الجلي لثقتها بنفسها نجحت 
 وفي المجازفات كلها التي هددتها بأن يفتضح سرها. ٬اتخاذ القرارات الصائبة
 
تابعةِّكلياِِّّ٬" ِّامرأة ِّغير ِّمعتادة ِّعلى ِّحل ِّمشاكلها ِّوحدهاِّالعبارة
لمِّتبدِّيوماِّأيةِّثقةِّبالنفسِّولمِّتحظِّبفرصةِّلثحليلِّالمواقفِّواقتراحِِّّ٬للرجال
الحلولِّ" ِّالمرادِّهوِّامرأةِّصعيفة ِّوليستِّمستقلة.ِّوهوِّيدلِّعلىِّكنايةِّعنِّ
ِّموصوف.
وكنت  ٬كانت نظرية شامة مثيرة للا هتمام إلى حد بالغ:ِِِّّّ54فيِّالصفحةِّ .٧
جعلها كأنها فت ٬وسمير نعشقها؛ حيث تروي شامة القصة في إطار تمثيلي
حكاية مصورة عبر التناغم بين ما تنطقة وبين ماتقوم به من حركات مسرحية:  
وتراق دماء غزيرة سدى.فيضيع  ٬كان هناك زمن يتحارب الرجال فيه دون توان
 السلم وينأى الأمان.
 
اءِّليشعرِّهيِّالناسِّحتيِّالأبريِّي"ِّوتراقِّدماءِّ"ِّالمعنىِّالحقيقِّالعبارةفيِّهذاِّ
جريمةِّوالمعاناة.ِّهذهِّالتراكيبِّتكئِّعلىِّ"ِّدم"ِّهوِّشخسِّماِّعلىِّالمحك.ِّوهوِّ
ِّ.موصوفيدلِّعلىِّكنايةِّعنِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
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 كناية عن النسبة   ٣ـ1
 صورة المعانىِّفي لك ينيب أولئك ٌكل طلحة هيِّالشرفِّإلىِّآل نسبة عن الكناية
 المطلوب كان ما هي أن عنه ونفيه لأمراء أمر أىِّإثبات .إليها نفسك وترتاح تشاهدها
ِّكماِّيلي:ِِّّ٬كنايةِّعنِّالنسبةِّفيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِِّّةالباحثِّتووجد 93  .نسبة بها
 
 ٬عندما تستمر القصة على مدى ساعات ٬في بعض الأحيان:ِِّّ54صفحةِّفيِّ .1
ويرين على المنزل بأكمله سكون مطبق؛ نرجو  ٬ولاتأتي الأمهات لإحضارنا
تبسط سجادة زفافها  ٬العمة حبيبة أن تسمح لنا بفضاء الليلة معها. آنذاك
ن خلف صندوقها المصنوع من حش ٬تي يحفظها مطوية بعناية كبيروال  ٬الرائعة
بشكل  ٬تعمل على تعطيرها بماء زهر البرتقال ٬ثم بعطها بمالاءة بيضاء ٬الأرز
 خاص من أجل هذه المناسبة.
 
بة.ِّذالكِّالمكانِّمكانِّمريح.ِّأنِّكنايةِّعنِّالنسِِّّعلىِّدلهِّالعبارةِّتهذ
ِّرة.اتدلِّمعِّالكنايةِّالذيِّتمِّوصفةِّفيِّهذاِّالعب
ِّ
حينما يكون حمد  -كنت وأبناء عمي نتسلل خارجاِّ:ِّ321صفحة ِّفي ِّ .2
لجنود اكي نلقي نظرة على   -مسترسلافي جدال ما أو مستسلما لقيلولته
ويتقلدون بنادقهم. كانت  ٬أولاء الذين كانو يرتدون زيا أزرق موحدا ٬الفرنسيين
عيونهم الرمادية الصغيرة تتركز دائما على سكان الحي؛ وغالبا ماكانوا يحاولون 
بل   ٬أن يتكلموا معنا نحن الصغار؛ لأن الكبار لم يكونوا يخاطبونهن مطلقا
 بة على أسئلتهم وبصرامة.كانوا فوق ذلك يحظرون علينا الإجا
                                                          
ِّ۷۲: ص  (2٠٠٧ تيراس :يوكياكرتا )البديع و البيان بيه :البلاغة علم إدريس مرجوكو من ترجم  ۲۷
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دلِّعلىِّكنايةِّعنِّالنسبة.ِّأنِّالمرادِّالجيشِّالفرنسيِّت"ِّأزرقِّموحدا"ِِّّالعبارة
فيِّذلكِّالوقتِّواحداِّبخاف.ِّيحبونِّاللعبِّمعِّالأطفالِّالصغار.ِّولاِّتتكلمِّ
 ابدا.
ِّ
نوع  ٬يصعب تعريف ( الحنان) بدقة فهو من حيث الجوهر:ِِّّ٧41صفحةِّفيِّ .3
دون قيد أو شرط. والأشخاص من الحنؤ العفوي الدافئ الحميمي المممنوع 
وقت  ٬كالعمة حبيبة لا يهددونكم بحرمانكم عطفهمالذين يهبون (الحنان)  
وخاصة  ٬ترتكبون حماقة ما. لم يكن (الحنان) عملة شائعة في الطابق الأرضي
لدى الأمهات اللواتي كن منهمكات إلى أقصى حد في تعليم احترام الحدود 
 إلى درجة أنهن ينسين تقديم قليل من الحنان.
 
بة ِّفيِّعمة ِّحبيِّهو" ِّالحنان ِّبدقة ِّالعفويِّالدفىِّالحميمي" ِّالمراد ِّالعبارة ِّ
ِّالحريم.ِّهذهِّالكنايةِّيعبرِّبشكلِّغيرِّمباشر.ِّوهوِّيدلِّعلىِّكنايةِّعنِّالنسبة.
ِّ
 م لتسلسل المراتب. إنها تثيرهذه المرأة لا تراعي أدني احترا:ِِّّ63ِّصفحةِّفي .4
مثل كل أهالي جبال الأطلس. لقد بثت الفوضى في هذا البيت  ٬اقلالق
أو سأرحل من هنا. إنني لا أستو عب قدرتها  ٬إما أن تغير اسم بطتهاالمحترم. 
وطويلة  ٬في التأثير عليك... ليتها كانت جميلة على الأقل لكنها هزيلة بافراط
 بما لا حدله. إنها أشبه بزرافة قبيحة.
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ِّ٬دل ِّعلىِّكناية ِّعن ِّالنسبة. ِّاللفظ ِّ" ِّليتهاِّكانت ِّجميلةالعبارة ِّتوهذه ِّ
هوِّيسمينة.ِّهذهِّالكنايةِّ"ِّالمرادِّ  ةإنهاِّأشبهِّبزرافةِّقبيحِّوطويلةِّبماِّلاِّحدله
ِّعبرِّبشكلِّغيرِّمباشر.ت
ِّ
كانا نرى أم كلثوم بلحمها ودمها (في أفلام سينما بوجلود) :ِِّّ23ِّفيِّصفحةِّ .5
وكانت تظهر على الشاشة مرتدية على الدوام فساتين طويلة فضفاضة تخفى 
 ٬فسنصدر الهائل في حجمه وتلك الثقة بالصدرها الضخم. لقد كان ذلك ال
الملازمان لها سببين من الأسباب التي منعتني من تقمص شخصيتها. لا لأن 
صدري كان مسطحا بصورة مزرية وحسب بل لأن ثقتي بنفسي كانت تقارب 
 درجة الصفر أيضا.
 
ِّهوالثقةِّبالنفسِّ"ِّالمرادِِّّ٬الصدرِّالهائلِّ٬"ِّفساتينِّطويلةِّفضفاضةِّالعبارة
أمِّكلثومِّفيِّأفلامِّسينماِّبوجلود.ِّهذهِّالكنايةِّيعبرِّبشكلِّغيرِّمباشر.ِّوهوِّ
ِّيدلِّعلىِّكنايةِّعنِّالنسبة.
ِّ
فهي مخلوقة  ٬كانت أسمهان على الوجه النقيض لأم كلثوم:ِِّّ85ِّفيِّصفحةِّ .6
رقيقة وذات صدر صغير وسيماء تائهة. وكانت تحلق بين الغيوم على الدوام 
غارقة في أحلامها حيث تحيا فيها أكثر مما تحيا في واقع يتجاهلها. وبأناقة 
 وتنور ات ذات شقوق. ٬غربية مقورة للغايةبالغة كانت ترتدي قمصانا 
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بِّ"فهيِّالمرادِّفيِّتلكِّالتراكيدلِّعلىِّكنايةِّعنِّالنسبة.ِّلأنِّالعبارةِّتوهذهِّ
لامِّن ِّفي ِّأفمخلوقة ِّرقيقة ِّوذات ِّصدر ِّصغير ِّوسيماء ِّتائهة" ِّتناولت ِّأسمها
 عبرِّبشكلِّعيرِّمباشر.أسمهان.ِّهذهِّالكنايةِّت
ِّ
وإن كان دورا صامتا وها  ٬لقد كانت فخورة بأن لي دورا أوديهِّ:ِّ36ِّفيِّصفحة .٧
وقدماي النجمتان الأساسيتان فيه. غير أن العمة حبيبة كانت  ٬مشيا إلى حد ما
تقول : إن طبيعة الدور الذي نؤديه ليست مهمة مادم الدور ذا نفع؛ فالمهم 
هو أن يكون لكم دور ومشاركة في المشروع الجماعي. كما كانت تقول لي 
وجب تإنه سيكون لي عما قريب دور أكثر أهمية في الحياة الواقعية: إذا كان ي
 علي أن أكشفعن موهبة ما.  
 
نِّإِّدلِّعلىِّكنايةِّعنِّالنسبة.ِّلأنِّالمرادِّفيِّتلكِّالتراكيبِّ"العبارةِّتوهذهِّ
لقليلِّمعنهِّالشيئِّا"ِِّّمِّالدورِّذاِّنفعاطبيعةِّالدورِّالذيِّنؤديهِّليستِّمهمةِّماد
ِّأنِّيكونِّحذرينِّفيِّالقيامِّبكلِّشيئ.مؤثرِّفيِّالحياة.ِّلذلكِّيجبِّ
ِّ
 المبحث الثاني  .ب
 
 أغراضِّالكنايةِّفيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّ .1
كما ِّيلي:ِِِّّّ٬غراض ِّالكناية ِّفي ِّرواية ِّأحلام ِّالنساء ِّالحريم ِّأربع ِّأنواعأوِّ
وللعار. ِّوفيِّهذا ِّالبابِِّّ٬والإختصارِّ٬وتجميلهِّوللتحسينِّالمعنىِّ ِّ٬للإيضاح
ِّتضمنِّفيهاِّأغراضِّالكنايةِّوهيِّكماِّيلي:تالتيِّأنِّالعلامةِِّّةقدمِّالباحثت
ِّ
ِّ
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 للإيضاح 1ـ1
وما هي الكلمات التى تشكل هذه الرموز أحرفها الأولى :ِِّّ121ِّفيِّصفحةِّ .1
؛ وكان رد فعلها إزاء رفظهما الإجابة على استفسار اتها أنها هددت بالتهام 
قاموس اللغة الفرنسية حتي اخر حرف فيه؛ فردا عليهل : إنها لن تتوصل إلى 
حرف اختصارات لكلمات حل مشكلتها حتى إن قامت بذلك؛ إذا إن تلك الأ
 إنكليزية. 
 
تدلِّعلىِّأنهِّ"ِِّّهددتِّبالتهامِّقاموسِّاللغةِّالفرنسيةِّ"ِّالمرادِِّّالتعبيرِّاهذِّ
نِّأ"ِّسيدِّ"ِّعلىِّاللغةِّالفرنسية.ِّوغرضِّالكنايةِّفيِّهذهِّعبارةِّهيِّللإيضاحِّيعتبرِّ
ِّهذاِّذكيةِّأوِّسيدِّليسِّهددتِّبالتهامِّ.
ِّ
يحترمون القواعد ؛ فيحاضرون لكن  الكثيرين لم يكونوا :ِّ331صفحةِّفيِّ .2
وبجبرونهم  ٬مما يجعل الحاضرين يصيحون فيهم يضرواة ٬المقاعد الخفيضة
على الجلوس في الخلف. كنت وأنا أتربع بارتياح على طراحتي الصغيرة 
على متن قوارب تمخر عباد البحر  ٬أجوب الأرض قافزة من جزيرة إلى جزيرة
 ...,هإلى أن تتلقفني باعجوبية أميرات دوا
 
تدلِّعلىِّأنهِّ"ِّقافزةِّمنِّجزيرةِّإلىِّجزيرةِّ"ِّالمرادِّ"رحل"ِّ.ِّهذاِّالتعبيرِِّّ
وغرضِّالكنايةِّفيِّهذهِّعبارةِّهيِّهذِّالتعبيرِّاستخدامهاِّأنِّيكونِّجمالِّاللغة.ِّ
ِّقافزة.للإيضاحِّيعتبرِّأنِّهذاِّرحلِّليسِّ
ِّ
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فجوهر القصة في الواقع يكمن في أنه يكفي لامرأة كي :ِِّّ551ِّفيِّصفحةِّ .3
فتخدع الناس عامتهم أن ترتدي ملابس زوجها  ٬التظاهر بأنها رجلتتمكن من 
 ٬مما يعني أن الفارق بين الجنسين مقصور على طريقة اللباس وحسب ٬فقط
من هنا فقد كان لابد لشهرزاد من أن تحوز قدرا كبيرا من الجرأة؛ كي تلقن 
الملك شهريار درسا كهذا الدرس. لذلك توجب عليها أن تلاطفه وتسليه 
 بادئ الأمر بحكايات أقل إقلاقا.
 
تدلِّعلىِّأنهِّ"ِّأنِّتلاطفهِّوتسليهِّبادئِّالأمرِّبحكاياتِّأقلِّهذاِّالتعبيرِِّّ
إقلاقاِّ"ِّالمعنىِّالأصليِّهوِّ"ِّراحةِّالنفسِّ"ِّأنِّيكونِّأضعهاِّيشعرِّبالراحةِّوالتهداء.ِّ
ِّ.تلاطفهيسِّلراحةِّالنفسِّوغرضِّالكنايةِّفيِّهذهِّعبارةِّهيِّللإيضاحِّيعتبرِّأنِّهذاِّ
ِّ
 للتحسين المعني 2ـ1
فقد كانت أمي تتوجه إلي قائلة: ليس بمقدورك الدفاع :ِِّّ51صفحةِّفيِّ .1
وأنا كنت  ٬إن اللعب تخدذاته نوع من أنواع الحربعن نفسك بعد. 
أخاف الحروب. إذا كنت أضع وسادتي الصغيرة على العتبة وألعب بال 
 (إي مساريا بلجلاس) (أي: التنزه جلوسا),.
 
الكنايةِِّّ,ِّاستعمالغرضِّمنِّهذاِّالتعبيرِّهوِّالتوبيحِّولكنِّلاذكرِّمباشرةِّأوِّ
أنِِّّ"اللعبِّمنِّأنواعِّالحرب"ِّهوِّيدلِّعليِّيجبوالمرادِِّّوغرضهِّللتحيبنِّالمعني.
الِّمعِّشيءِّللقتتكونِّاللعبةِّقدِّضامتِّوفازِّالبعض.ِّواللفظِّ"الحرب"ِّهوِّ
ذكرِّمباشرةِّلاوغرضِّمنِّهذاِّالتعبيرِّهوِّالتوبيحِّولكنِِّّ.بعضهاِّالبعضِّللفوز
ِّ.لتحسينِّالمعنىاستعمالِّالكنايةِّوغرضِِّّ٬
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ِّ
فالثورة  ٬كانت شامة تنتحب قائلة : إن جيلي لضحية:ِِّّ٧61ِّفيِّصفحة .2
تحرر النساء في مصر وتركيا وفي البلدان كلها التي كانت ترزح تحت 
حكم الأمبر اطورية العثمانية. أما نحن فقد غدونا هنا طي النسيان؛ فلا 
ولا نحن نفيد في الوقت الحاضر من  ٬نحن عدنا ننتمي إلى العالم القديم
 .لتائهةميزات الحداثة. إننا محشورون بين الجهتين كالفر اشات ا
 
ِّ."ِّوالمرادِّاللفظِّهناِّلمِّيتمِّلمسه"ِِّّأماِّنحنِّفقدِّغدوناِّهناِّطيِّالنسيانِّ
لتوبيحِّوغرضِّمنِّهذاِّالتعبيرِّهوِّاِّللتحسينِّالمعنيِّعنِّلمِّيتمِّلمسهِّولمِّيرى.
ِّلتحسينِّالمعنى.أغرضِّاستعمالِّالكنايةِّوِِّّ٬ولكنِّلاذكرِّمباشرةِّ
ِّ
كان التشيار على غير هدي وبحرية مطلقة في الشوراع :ِِّّ63صفحةِّفيِّ .٣
ا الحكاية الأكثر وقع المرأة المجنحةحلم النساء جميعهن. وكانت حكاية 
بين حكايات العمة حبيبة التي كانت تحتفظ بها للمناسبات  ٬في نفوسها
 ٬الهمة؛ تلك المرأة الجنحة القادرة متى رعبت على التحليق خارج الفناء
العمة حبيبة تروي هذه الحكاية كانت النسوة داخل الفناء وكلما كانت 
 ...٬يعلق ذيول قفاطينهن بأحزمتهن
 
اتبِّكِِّّ.ِّ"حرية"ِِّّإمرأةِّحرةِّهناِّوهناكِّمثلِّطائرِّمنِّلديهِّأجنحةهوِّوالمرادِّ
لكنِّوغرضِّمنِّهذاِّالتعبيرِّهوِّالتوبيحِّوِّعمداِّهذهِّالمثالِّبحيثِّالجملةِّجميلة.ِّ
ِّلتحسينِّالمعنى.وغرضِِّّاستعمالِّالكنايةِّ٬لاذكرِّمباشرةِّ
ِّ
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 الإختصار ٣ـ1
كانت النساء المغربيات الحالمات بالتحرر والتغيير :ِِّّ841ِّفيِّصفحةِّ .1
أي في مصر وتركيا؛  ٬مضطرات إلى أن يفتشن عن نصائر هن في الشرق
إذ لم تكن في البلاد نساء يناصرن المرأة على هذا القدر من الشهرة  
كفيلات بإرواء تعطشهن. كانت شامة من حين لآخر تشير إلى أنه ( 
لاعجب في أن يكون المغرب متخلفا إلى هذا الحد؛ فهو محاصر من 
 ومن الغرب بأمواج الأطلسي الصاخبة ومن ٬الجنوب بصمت الصحراء
الشمال بالغزو المسيحي.لقد انطوى المغربيون على ذواتهم في حالة 
 دفاعية...
 
"ِِّّلاعجبِّفيِّأنِّيكونِّالمغربِّمتخلفاِِّّوغرضِّالكنايةِّفيِّهذهِّالصفحةِّ
ومنِّالغربِّبأمواجِِّّ٬إلىِّهذاِّالحد؛ِّفهوِّمحاصرِّمنِّالجنوبِّبصمتِّالصحراء
دولةِِّّ"ِّالمعنيللإختصارِّالأطلسيِّالصاخبةِّومنِّالشمالِّبالغزوِّالمسيحيِّ"ِّ
ِّعنِّالحرية.ِِّّنِّدولةِّالمغربِّفيِّتلكِّالوقتِّبعيدِّالمغربِّ"ِّلأ
 للعار 4ـ2
عندما علمت لالاطهر أن ياسمينة قد أطلقت اسمها :ِِِّّّ34صفحةِّفيِّ .1
جن جنونها؛ فأخطرت جدي تازي ليعقد اجتماعا طارئا معها  ٬على بطة
به  قصرا صغيرا أتبعت -في الواقع  -في شقتها الخاصة (التي كانت
(رياض) أي : (حديقة داخلية), وبحرة, وفيه مرأة رائعة تغطي جدارا على 
وفيه مرأة رائعة تغطي جدارأ على مساحة  ٬وبحرة ٬مساحة عدة أمتار مربعة
 ...٬مربعةعدة أمتار 
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أيِّ:ِّ(حديقةِّداخلية),ِّوبحرة,ِّوفيهِّ غرضِّالكنايةِّفيِّهذهِّالصفحةِّ"أوِّ
وفيهِّمرأةِّرائعةِّتغطيِِّّ٬وبحرةِّ٬مرأةِّرائعةِّتغطيِّجداراِّعلىِّمساحةِّعدةِّأمتارِّمربعة
"ِّترفِّالحريم"ِِّّ هيِّمعنى.ِّلأنِّالمِّهيِّللعار" جدارأِّعلىِّمساحةِّعدةِّأمتارِّمربعة
ِّر.عنِّحالةِّالغرفةِّالمريحةِّوالرائعةِّداخلِّالقصِّالكنايةِّهناكِّحديقةِّونافورةِّكبيرة.
ِّ
ِّجدولِّالكنايةِّوأغراضهاِّفيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّلفاطمةِّالمرنسي
 أنواع الكناية  .أ
ِّ
 كناية عن صفة   1ـ1
ِّأنواعِّالكنايةِّكنايةِّعنِِِّّّالمعنيِّالحقيقيِّالتركيبِّرقم
ِّشلِّفيفأبي ِّوقتِِّّ1
ِّظبطِّعجزي
الأطفالِّ
الصغار ِّالذينِّ
لم ِّيبلغوا ِّمنِّ
العمر ِّبما ِّفيهِّ
ِّالكفاية
ِّنِّصفةعِّخجول
ِّ2
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اللعب ِّمن ِّأنواعِّ
ِّالحرب
ِّىيدل ِّعل
يجبِّأنِّتكونِّ
اللعبة ِّقدِّ
ضامت ِّوفازِّ
البعض.ِّ
واللفظِّ
"الحرب" ِّهوِّ
شيء ِّللقتالِّ
حاسبِّعلىِّ
ِّنفسي
ِّعنِّصفة
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مع ِّبعضهاِِّّ
ِّالبعضِّللفوز
كل ِّمن ِّنحرفِِّّ3
الأقدامِّقانون ِّ
النظيفة ِّوالجافةِّ
ِّيوصمِّبالعار
أن ِّالطبقاتِّ
مطلي ِّمعِّ
الجرير ِّفيِّ
ِّالقصر
ِّعنِّصفةِّترف
وقد ِّتزينتِّيناجهاِِّّ4
ِّالمرصعِّبالجواهرِّفى
ِّصورةِّأنيقة
تلك ِّالمرأةِّ
يجب ِّأن ِّتظلِّ
ِّمرئيةِّمزية
ِّعنِّصفةِّتنعم
إذا ِّكان ِّوحهىِِّّ5
ِّمستدير ِّأكالبدر
وأعلن ِّعلى ِّالفورِّ
أني ِّسأغدو ِّآيةِّ
ِّللجمال
وجه ِّفاطمةِّ
المستديرِّ
وجميل ِّماكانِّ
المقصود ِّمنِّ
والدفاطمةِِّّ
ِّطراءكماِّالإ
ِّعنِّصفةِّثقةِّالنفس
فيِّحينِّإنِّلسميرِِّّ6
وعينيِِّّ٬سرة ِّذهبة
ِّواسعتين ِّوذا ِّبلتين
لم ِّنراهما ِّمثلا ِّمنِّ
ِّقبل
يلزم ِّمن ِّجميلِّ
ِّالوجهه
ِّ٬جميل
ِّوزينِّ٬حسن
ِّعنِّصفة
وكانت ِّحكايةِِّّ٧
ِّالمرأة ِّالمجنحة
الحكاية ِّالأكثرِّ
إمرأة ِّحرة ِّهناِّ
وهناك ِّمثلِّ
ِّعنِّصفةِّحرية
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ِّ٬وقعا ِّفي ِّنفوسها
بين ِّحكاياتِّ
العمة ِّحبيبة ِّالتيِِّّ
كانت ِّتحتفظ ِّبهاِّ
ِّللمناسباتِّالهمة
طائرِّمنِّلديهِّ
ِّأجنحة
ِّلشهورِّعدةِّانتابتنيِّ8
ِِّّوسمير ِّالكوابيس؛
فكانِّما ِّإنِّنلمحِّ
ِّنِّالأحمراللوِّ
حدث ِّمتوترِّ
قي ِّوقتِّ
الحرب. ِّلكنِّ
تحاولِّ
ِّالنهوض
ِّعنِّصفةِّوقتِّالحرب
كانت ِّتقول ِّلي:ِِّّ9
يرة ِّفيهاِّإني ِّخب
يختص ِّبالخوفِّ
ِّبافاطمة
أن ِّلا ِّيعرفِّ
أنِّيعرفِّحتىِّ
تعرفِّ
ِّ٬الأصله
وتتكئِّعلىِّ"ِّ
الخوف"ِّ
بسبب ِّتكونِّ
الرهيب ِّفيِّ
ِّوقتِّالحرب
ِّعنِّصفةِّشجاع
في ِّالواقع ِّ(طهر)ِِّّ٠1
هو ِّأيضا ِّاسمِّ
لواحدة ِّمنِّ
شيئ ِّالنانحِّ
ِّمنِّالنحل
ِّعنِّصفةِّعسل
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زوجات ِّجدىِّ
ِّالأخريات
ثمِِّّتختفيِّبيطءِّشيتتلاإنِّالتقاليدِِّّ11
مدمومةِّعلىِّ"ِّ
ِّالتقليد" ِّالمعنى
الحقيقة ِّفيِّ
هذاللفظ ِّأنِّ
لاِّينمِّالحفاظِّ
على ِّالثقافةِّ
ِّجيد
ِّعنِّصفةِّالناسي
وذا ِّوجه ِّبارزِِّّ21
التقاطيع, ِّوبشرةِّ
بيضاء, ِّوعينينِّ
ِّفاتحتين ِّتميلان ِّالى
ِّالصغر
ِّعنِّصفةِّالجمالِّالمكسيِّأبيض
كان ِّهناك ِّزمنِِّّ31
يتحارب ِّالرجالِّ
ِّ٬توانفيه ِّدون ِّ
وتراق ِّدماء ِّغزيرةِّ
ِّسدى
الناس ِّحتيِّ
ِّالأبرياء ِّليشعر
ِّجريمةِّوالمعاناة
هدفِّ
ِّخاطئ
ِّعنِّصفة
أنهاِّهددتِّبالتهامِِّّ41
قاموس ِّاللغةِّ
حفظ ِّوإتقانِّ
قاموس ِّاللغةِّ
ِّالفرنسية
ِّعنِّصفةِّسيد
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الفرنسية ِّحتي ِّاخرِّ
ِّحرفِّفيه
قافزةِّمنِّجزيرةِّإلىِِّّ51
ِّجزيرة
تريد ِّالحريةِّ
ِّواتبعِّقلبك
ِّعنِّصفةِّرحل
أكونِّقادرةِِّّسوفِّ61
ِّعلىِّإزالةِّالحدود
فاطمة ِّتمكنِِّّ
ثورة"ِّمنِّأجلِّ
تحرير ِّالنساءِّ
ِّفيِّالحريم
ِّعنِّصفةِِّّنهض
أماِّنحنِّفقدِّغدوناِِّّ٧1
ِّهناِّطيِّالنسيان
ِّلمِّيتمِّلمسهِّولم
ِّيرى
ِّعنِّصفةِّغيرِّمفيد
ِّن ِّتلاطفه ِّوتسليهأِّ81
بادئ ِّالأمرِّ
بحكايات ِّأقلِّ
ِّإقلاقا
أن ِّيكونِّ
أضعها ِّيشعرِّ
بالراحةِّ
ِّوالتهداء
ِّعنِّصفةِّالنفسراحِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
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 كناية عن الموصوف  ۲ـ۱
ِّأنواعِّالكنايةِّكنايةعنِّالمعنىِّالحقيقيِّالتركيبِّرقم
وقدِّتزينتِّيناجهاِِّّ1
المرصع ِّبالجواهرِّ
ِّفىِّصورةِّأنيقة
أةِّتلكِّالمرِّالمرادِِّّ
يجب ِّأن ِّتظلِّ
ِّمرئيةِّمزية
ِّعنِّموصوفِّتنعم
وبعد ِّيومين ِّمنِِّّ2
تبينِّأنِِّّ٬التحقيق
المفتح ِّلابد ِّقدِّ
ِّالسماءهبطِّمنِّ
حيثِّالمراد ِِّّ
الخصا ِّئضِّ
أصل ِّالمفتاحِّ
دون ِّأن ِّيعلمِّ
أحد. ِّوكلِّ
شيءِّواحدِّمنِّ
السماء ِّتعالِّ
ِّمنِّالله
ِّعنِّموصوفِّرحمةِّالله
لو ِّأنني ِّفقطِِّّ3
أستطيعِّأنِّأذهبِّ
ِّلأستزهِّفيِّالصباح
ِّالباكر
المراد ِّلم ِّيكنِّ
ِّضوء
ِّعنِّموصوفِّالفجر
ِّفيِّ-التي ِّكانتِّ4
قصراِِّّ-الواقع ِّ
صغيرا ِّأتبعت ِّبهِّ
(رياض) ِّأي ِّ:ِّ
(حديقةِّداخلية),ِّ
وبحرة, ِّوفيه ِّمرأةِّ
المراد ِّحالةِّ
الغرفة ِّالمريحةِّ
والرائعة ِّداخلِّ
ِّالقصر
ِّعنِّموصوفِّترفِّالحريم
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رائعةِّتغطيِّجداراِّ
علىِّمساحةِّعدةِّ
ِّوبحرةِّ٬أمتارِّمربعة
لاعجب ِّفي ِّأنِِّّ5
يكون ِّالمغربِّ
متخلفا ِّإلى ِّهذاِّ
الحد؛ِّفهوِّمحاصرِّ
من ِّالجنوبِّ
بصمتِّ
ومنِِّّ٬لصحراءا
الغرب ِّبأمواجِّ
الأطلسيِّ
الصاخبة ِّومنِّ
الشمال ِّبالغزوِّ
ِّالمسيحي
دولة ِّالمغربِّفيِّ
تلك ِّالوقتِّ
ِّبعيداِّعنِّالحرية
ِّعنِّموصوفِّدولِّالمغرب
امرأة ِّغير ِّمعتادةِِّّ6
على ِّحلِّ
ِّ٬مشاكلهاِّوحدها
تابعة ِّكلياِّ
لم ِّتبدِِّّ٬للرجال
يوما ِّأية ِّثقةِّ
بالنفس ِّولم ِّتحظِّ
بفرصة ِّلثحليلِّ
المراد ِّامرأةِِّّ
صعيفةِّوليستِّ
ِّمستقلة
ِّعنِّموصوفِّكسل
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المواقف ِّواقتراحِّ
ِّالحلول
 
 
  كناية عن النسبة   ٣ـ۱
 رقم التركيب المعنىِّالحقيقيِّ كنايةِّعن أنواعِّالكناية
 عنِّالنسبة
 
المرادِّذلكِّ القصر
مكانِِّّ٬المكان
 المريحِّ
تيِّيحفظهاِّوال
مطويةِّبعنايةِِّّ
خلفِِّّ٬كبير
صندوقهاِّالمصنوعِّ
ِّ٬نِّالأرزمنِّحش
بمالاءةِّثمِّبعطهاِّ
 بيضاء
 1
الجيسِّ عنِّالنسبة
 الفرنسي
المرادِّالجيشِّ
الفرنسيِّفيِّ
ذلكِّالوقتِّ
واحداِّبخاف.ِّ
يحبونِّاللعبِّ
معِّالأطفالِّ
 الصغار.
أولاءِّالذينِّكانوِّ
يرتدونِّزياِّأزرقِّ
 موحدا
 2
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إلىِّعمةِّ عنِّالنسبةِّ
حبيبةِّفيِّ
 الحريم
المرادِّالطبيعةِّ
 اللطيفة
الحنان)ِّبدقةِّفهوِّ
منِّحيثِّ
نوعِّمنِِّّ٬الجوهر
الحنؤِّالعفويِّ
الدافئِّالحميميِّ
المممنوعِّدونِّقيدِّ
 أوِّشرط
 3
استياءِّالمرادِّ إلىِّياسمينة عنِّالنسبة
لالاِّطهرِّ
لياسمنةِّلأنهِّ
يعتقدِّدائماِّ
 أنهِّضعيف
ليتهاِّكانتِّجميلةِّ
علىِّالأقلِّلكنهاِّ
ِّ٬هزيلةِّبافراط
وطويلةِّبماِّلاِّ
 حدله
 4
إلىِّأمِِّّ عنِّالنسبة
 كلثوم
المرادِّالثناءِّ
كلثومِّعلىِّأمِِّّ
 لطفها
فساتينِّطويلةِّ
فضفاضةِّتخفىِّ
صدرهاِّالضخم.ِّ
لقدِّكانِّذلكِّ
الصدرِّالهائلِّفيِّ
حجمهِّوتلكِّ
 الثقةِّبالنفس
 5
المرادِّالتمييزِّ إلىِّأسمهان عنِّالنسبة
بينِّطبيعةِّأمِِّّ
كلثومِّوِّ
الذيِّأسمهانِّ
فهيِّمخلوقةِّرقيقةِّ
وذاتِّصدرِّ
صغيرِّوسيماءِّ
تائهة.ِّوكانتِّ
 6
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لديهِّوجهِّغيرِّ
 جذاب
ِّمتحلقِّبينِّالغيوِّ
علىِّالدوامِّغارقةِّ
فيِّأحلامهاِّ
حيثِّتحياِّفيهاِّ
أكثرِّمماِّتحياِّفيِّ
 واقعِّيتجاهلها
رسالةِّ عنِّالنسبة
ضمنيةِّمعِِّّ
 كلِّشيء
المرادِّالشيئِِّّ
القليلِّمؤثرِّفيِّ
 الحياة
إنِّطبيعةِّالدورِّ
الذيِّنؤديهِّ
ليستِّمهمةِّ
مادمِّالدورِّذاِّ
 نفع
 ٧
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 .أغراض الكناية .ب
ِّ
 الإيضاح 1ـ1
ِّالصفحةِّغرضِّالكنايةِّالمعنىِّالحقيقيِّالتركيبِّرقم
أنهاِّهددتِِّّ1
بالتهامِّقاموسِّ
ِّاللغةِّالفرنسية
حفظِّوإتقانِّ
قاموسِّاللغةِّ
ِّالفرنسية
للإيضاحِّعنِّ
حفظِّوإتقانِّ
قاموسِّاللغةِّ
ِّالفرنسية
ِّ121
قافزةِّمنِّجزيرةِِّّ2
ِّإلىِّجزيرة
تحولِّوحرةِّ
زيارةِّالأماكنِّ
ِّفيِّالعالمِّ
للإيضاحِّعنِِّّ
تحولِّوحرةِّ
زيارةِّالأماكنِّ
ِّالعالمِّفي
ِّ331
أنِّتلاطفهِِّّ3
وتسليهِّبادئِّ
ِّالأمر
أنِّيكونِّ
أضعهاِّيشعرِّ
بالراحةِّ
ِّوالتهداء
للإيضاحِّعنِّ
أضعهاِّيشعرِّ
بالراحةِّ
ِّوالتهداء
ِّ551
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
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 تحسين المعنىلل ۲ـ۱
ِّالصفحةِّغرضِّالكنايةِّالمعنىِّالحقيقيِّالتركيبِّرقم
اللعبِّمنِّأنواعِِّّ1
ِّالحرب
يجبِّأنِّتكونِّ
اللعبةِّقدِّ
ضامتِّوفازِّ
البعض.ِّ
واللفظِّ
"الحرب"ِّهوِّ
شيءِّللقتالِّ
معِّبعضهاِّ
ِّالبعضِّللفوز
تحسينِّلل
عنِِّّالمعني
يجبِّأنِّ
تكونِّاللعبةِّ
قدِّضامتِّ
وفازِّالبعض.ِّ
واللفظِّ
"الحرب"ِّهوِّ
شيءِّللقتالِّ
معِّبعضهاِّ
ِّالبعضِّللفوز
ِّ51
ِّلمِّيتمِّلمسهِّولمِّهناِّطيِّالنسيانِّ2
ِّيرى
تحسينِّلل
عنِّلمِِّّالمعني
يتمِّلمسهِّولمِّ
ِّيرى
ِّ٧61
ِّالمجنحةِّالمرأةِّ3
الحكايةِّالأكثرِّ
ِّوقعاِّفيِّنفوسها
إمرأةِّحرةِّهناِّ
وهناكِّمثلِّ
طائرِّمنِّلديهِّ
ِّأجنحة
تحسينِّلل
عنِِّّالمعني
إمرأةِّحرةِّهناِّ
وهناكِّمثلِّ
ِّطائر
ِّ63
ِّ
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ِّ
ِّ
ِّ
 الإختصار ٣ـ۱
ِّالصفحةِّغرضِّالكنايةِّالمعنىِّالحقيقيِّالتركيبِِّّرقم
فيِّأنِّيكونِِّّ1
المغربِّمتخلفاِّ
إلىِّهذاِّالحد؛ِّ
فهوِّمحاصرِّمنِّ
الجنوبِّبصمتِّ
ومنِِّّ٬الصحراء
الغربِّبأمواجِّ
الأطلسيِّ
الصاخبةِّومنِّ
الشمالِّبالغزوِّ
ِّالمسيحي
دولةِّالمغربِّفيِّ
تلكِّالوقتِّ
بعيداِّعنِّ
ِّالحرية
للإيضاحِّعنِّ
دولةِّالمغربِّ
فيِّتلكِّ
الوقتِّبعيداِّ
ِّعنِّالحرية
ِّ841
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
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 للعار 4ـ1
ِّالصفحةِّغرضِّالكنايةِّالمعنىِّالحقيقيِّالتركيبِّرقم
فيِِّّ-كانتِِِّّّ1
قصراِِّّ-الواقعِّ
صغيراِّأتبعتِّبهِّ
(رياض)ِّأيِّ:ِّ
(حديقةِّداخلية),ِّ
وبحرة,ِّوفيهِّمرأةِّ
رائعةِّتغطيِّ
جداراِّعلىِّ
مساحةِّعدةِّ
ِّوبحرةِّ٬أمتارِّمربعة
المرادِّحالةِّ
الغرفةِّالمريحةِّ
والرائعةِّداخلِّ
ِّالقصر
للإيضاحِّعنِّ
حالةِّالغرفةِّ
ِّالمريحةِّوالرائعة
ِّداخلِّالقصر
ِّ34
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
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 الخامسالفصل 
ِّالخاتمة
ِّ
 نتائج البحث .أ
قدمِّالباحثةِّبحثاِّتكميلياِّتحتِّالموضوعِّ"ِّالكنايةِّفيِّروايةِّأحلامِّتأنِِّّبعد
ِّكماِّيليِّ:ِِّّ٬ستطيعِّأنِّيأخذِّالاستنباطسيِّ"ِّتيالنساءِّالحريمِّلفاطمةِّالمرن
كنايةِِِّّّ٬والكنايةِّفيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّتنقسمِّإلىِّثلاثة:ِّكنايةِّعنِّالصفة .1
 عنِّالموصوفِّوكنايةِّعنِّالنسبة.ِّ
 وهيِّتقعِّفيِّصفحةِّ:ِّ٬كنايةِّعنِّالصفةِّفيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريم .أ
,ِّ31٬331٬121٬٧5٬54٬14٬34٬٠4٬93٬63٬22٬12٬91٬51٬51
ِّستِّعشر.ِّعددهاِّ551
ِّكنايةِّعنِّالموصوفِّفيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّتقعِّفيِّصفحةِّ: .ب
ِّسبعة.عددهاِّ63٬٠2٬91٬٧5٬551٬841
ِّكنايةِّعنِّالنسبةِّفيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِِّّفيِّصفحةِّ:ج.ِِّّ
ِّ.ِّعددهاِّسبعةِّ85٬23٬63٬٧41٬321٬321٬54
 يليِّ:ِّأغراضِّالكنايةِّفيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّأربعِّأنواعِّكما .2
ِّ.551٬331٬121ِّالإيضاحِّوهوِّيقعِّفيِّصفحةِّ: .أ
 .63٬٧61٬51ِّللتحسينِّالمعنىِِّّوهوِّيقعِّفيِّصفحةِّ: .ب
ِّ.841ِّوهوِّيقعِّفيِّصفحةِّ:الإختصارِّ .ج
ِّ.34ِّللعارِّوهوِّيقعِّفيِّصفحةِّ: .أ
ِّ
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 قتراحاتالاِّ .ب
عونِّالباحثةِّأنِّيتمِّبحثهِّفيِّهذاِّالبحثِّالتكميليِّبِّتللهِّقدِّاستطاعِّالحمد
اللهِّوتوفيقهِّتحتِّالموضوعِّ"ِّالكنايةِّفيِّروايةِّأحلامِّالنساءِّالحريمِّلفاطمةِّالمرنيسيِّ
عنِّالكمالِّوعلىِّهذاِِّّةالباحثةِّأنِّهذا ِّالبحثِّالتكميليِّبعيدِّت".ِّواععتمد
رجو ِّالباحثة ِّعن ِّالقراء ِّوالباحثين ِّأن ِّيلاحقوا ِّمع ِّالتصحيح ِّعلى ِّالأخطاءِّت
ِّوالنقصان.ِّفشكراِّجميلاِّعلىِّكلِّماِّوردِّمنكمِّمنِّالتصحيحات.
ِّ
ِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ِّ
ِّ
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 قائمة المراجع
 مراجع العربية .أ
 الكتب دار :لبنانِّ.العلوم مفتاح السكاكي٬ محمد بن يوسف يعقوب أبو
ِّم.11٠2 العلمية
 
 .تيراس :يوكياكرتا.ِّعالبدي و البيان بيه :البلاغة علم إدريس مرجوكو من ةترجم
ِّم.٧٠٠2
يعِّالحقوقِّجمِّ.أحلامِّالنساءِّالحريمِّحكايتِّطفولةِّفيِّالحريمِّمرنيسي,ِّفاطمةِّ,
ِّم.۷۹۹۱ِّمحفوظةِّللدار.
 البديع و نيالمعا و البيانِّ:الواضحة البلاغة .امين ومصطفى الجارمى عِلى
ِّم.٧٠٠2ِّ.فريس روضة :جاكرتا
توزيعِّطِّ)ِّمؤسسةِّالمختارِّللنشرِّوالالإيضاحِّفيِّعلومِّالبلاغةلخطيبِّالقزوينيِّ(
ِّم.6٠٠2ِّ2
ونِّ:ِّدارِّ.ِّلبن,ِّالمعجمِّالمفصلِّفيِّعلومِّالبلاعةالدكتورةِّفوالِّعكاويِّإنعامِّ
ِّم.6٠٠2الكتبِّالعلمية.ِّ
بيروتِّ:دارِِّّ٬جوهر ِّالبلاغةِّفيِّالمعانيِّوالبيانِّوالبديعِّ٬السيدِّأحمدِّالهاشمي
ِّم.1٧91ِّ٬الكتبِّالعلمية
.ِّكونتور: ِّمعهدِّدار ِّالسلامِِّّالبلاغة ِّفيِّعلم ِّالبيانِّ٬محمدِّغفرانِّزينِّالعالم
ِّم.6٠٠2كونتورِّللتربيةِّالإسلاميةِّالحديثةِّ
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 و المراحل و اعدوِّالق .العلمي البحج هجيةنم .وآخرون عبيدات محمد
ِّ.م3331.وائل دار :عمان .التطبيقات
ِّ۷۲اطلعِّعليهِّبتاريخِِّّ٬ديوانِّالعربِّ–نشأتهاِّوتطورهاِِّّ٬الروايةِّالعربيةِّالحديثةِّ
ِّم.۸۱۰۲ديسمبيرِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
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